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E l s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o y e l n u e v o r é g i m e n . 
£ 1 i l u s t r e e x m i n i s t r o p r o n u n c i a u n i n t e r e s a n t e d i s -
c u r s o e n G u a d a l a j a r a * 
La «Gaceta». nes de peseta^, no pagó m á s que seis- La Dirección general de Seguridad. ja por edades, con arreglo a la ley 3e cano federal ha publicado una nota des-
9.—Entre las disposiciones cientas m i l . Hoy publica la «Gaceta» un Real de- 27 de febrero de 1908. autorizando la convocatoria de asam-
lica hoy este diario oficial, fl- Se considera lesivo para los intereses creto, restableciendo en el ministerio de Se incorporarán al Montepío aquellos blea hecha por el Comité de Barcelonn, 
«n las siguientes: del Estado. la Gobernación la Dirección general de que lallezcan fuera de actos del ser- ipor carecer los convocantes de autori-
dad legal para ello. 
Discurso de Ossorio y Gallardo. 
En la Nueva Peña de Guadalajara, dió 
una conferencia el señor Ossorio y G v 
decreto, disponiendo lá forma- En este asunto parece que han inter Seguridad. vicio. 
una oficina aneja al Consejo venido las más significadas personahda El director general asumirá el mando Los que hayan ingresado en"el Cuerpo 
Ferroviario, y que se crea con des polít icas del antiguo rég imen y C]e los Cuerpos de Vigilancia y Seguri- después del 4 de marzo de 1917, t endrán 
Irtrtctór eventual. otras personas por su profesión de abo- ciad y la organización de todos los ser- derechos pasivos, concertados con ci 
, Formarán parte ño olla don Eduardo gados. vicios, siendo de su competencia ceñ Instituto Nacional de Previsión como llardo, 
(¡arcia, interventor del Estado en la ex- Las economías por amortizaciones. i rali zar todos los datos referentes a or- determina la ley de 22 de junio de 1918. 
flotación de los ferrocarriles; don An Durante el pasado mes de octubre han oten público, delitos, etc., debiendo los La Escuela de P o l i c í a ' y el Colegio de todo lo que debe nacer P á t i c a m e n t e 
lio Fernández Valmayor, don Enrique sido amortizadas en el Ejército varias gobernadores civiles remitirle dichos da- Huérfanos se regirán por disposiciones 
leíate y don Carlos Anude, en represen- vacantes que suponen para el Tesoro tos; firmará ascensos y destinos del p j r - especiales. 
Habló de todo lo que debe mori r y .de 
en España. 
Dijo que en el régimen caído había; 
m á s que inmoralidad incompetencia y 
! de distintas Compañías, y don iB una economía anual de 292.o00 pesetas, sonal. y concederá licencias, que serán Los individuos del Cuerpo de Seguri- desaprens ión . 
Yanguas, por la Cámara de Co- Junta calificadora. de quince días al año. dad se someterán al Código de Justicia Abogó por la formación de partidos 
imercio de Madrid. E l «Diario Oficial del ministerio de la Dict,ará cuantas disposiciones sean mil i ta r únicamente en lo,que se refiere políticos sanos. 
Los nombramientos pendientes serán Guerra» publica hoy el nombramiento neoesarias pai.a el mantenimiento d°l a la subordinación a los jefes y oficiales Se declaró abiertamente a n t i m i l i t i -
¡representantes de las Corporaciones de la Junta clasificadora para el aseen- orderi p ^ y ^ s\n que esto exima a las y disciplina interior, cuando actúen co- rista, aunque es a^ igo del Ejército. 
|agrícolas e industriales. so de los coroneles y generales. autoridades civiles de sus deberes refe- mo auditor mil i tar frente de rebeldes o Dijo que el Ejército no debió dar el 
Esta oficina comenzará sus ti i l ajo Componen la Junta las siguientes por- rentes a tal€S a s u n t a sediciosos que usen armas o explosivos, golpe de Estado; poro ya hay que acep-
Inmediatamento. sonas: 
Real decreto disponiendo que el de- Presidente, el primer jefe del Estado 
:creto de ley penal para la Marina mor- Mayor Central, general Weyler. 
Para desempeñar el cargo de director Quedan derogadas cuantas disposicio- tarlo y esperar. 
cante, aprobado por Real decreto de 2 
i Junio último, comenzará a regir con 
lonne a la ley del año 1920, al día si 
de aparecer esta disposición er 
la «Gaceta». 
Real decreto concediendo un crédito 
Vocales, los consejeros del Supremo 
de Guerra y Marina generales Barreiro 
y Arráiz de Condarena. 
general se reuni rán las condicione*; que nes en contrario, 
•se exijen para inspectores generales fie - No hubo nota. 
Madrid y de Barcelona. A las seis y cuarto de la tarde se re-
El subdirector t endrá las facultad ;s un ió el Directorio en la Presidencia, ce-
Secretario, general Ardanaz, segundo del director general cuando se precise, lebrando Consejo. 
jefe del Estado Mayor Central. Los inspectores generales de Orden 
Auxi l ia r de la Junta,, el comandante; publico de Madrid y de Barcelona se de-
La reunión duró hasta las ocho. 
A la salida no se facilitó a la Prensa 
otraordinario de 300.001) pesetas al pre- de Estado Mayor don Valentín GaJarza n o m i n a r á n en lo sucesivo jefes superio- la acostumbrada referencia oficial. 
supuesto de gastos del departamento de que tiene su destino en el ministerio de res de Ia Pol icía gubernativa. 
Estado, para sufragar los que origine la Guerra. Los fnndonarios serán dados 
elviaje de Sus Majestades a R( ma. r^^m-*sm^m^í^mm^^m^^mm*s*a 
Concediendo un suplemento de crédi-
IWe 1.531.962 pesetas al vigente presu-
[ puesto de gastos, sección 13, acción en 
Karruecos (Guerra) capítulo tercero, 
[írtículo único. 
Concediendo una transferencia de cré-
áito de 15.000 pesetas al presupuesto de 
istos de Instrucción pública. 
Entre ellos. 
Recomienda al Directorio que destru-
ya mucho; pero que no edfflque nada y 
que se vaya pronto. 
Se mostró contrario a unas Cortes 
constituyentes, diciendo que debe haber-
unas elecciones sanas para formar un 
Gobierno de las normas const i íuciona. 
Ies. 
Terminó diciendo quo no hay que 
fiarse de los hombres providencíale0, 
de '¿n- La Junta directiva del partido republi- que nunca dieron buenos resultados. 
I n a u g u r a c i ó n d e u n c i c l o d e c o n f e r e n c i a s 
C o m e n t a r i o s s o b r e l a a g r i c u l t u r a 
no, hac.ivemidrf .cjxipcnmcnltois dle ou l t i -
VCÍS y a,pliciaición de aiho-nos y que se 
iimpLanlte el dor'peralivisnio ag r í co la 
m n auxiil.io ipiuitiuio etortme los l a b r a d ó -
res. 
Al tomunair el s e ñ a r die l a Serna 
su canferencia fué raiuy apilaudiido y 
ifelicitaido. 
A las siete y meídda díe l a tarde de Jranitie bastanite tiemipo a l aud i to r io r r ^ ^ de GaisitiJla de t an necesario ce- _ 
aiyter tauvo ¡ n g a r en el Círculo Mercan- pendáen te de sus lahios. real . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m B m ^ m - _ - ~ T 
Heaies ordenes de Gobernación, nom- túl l a prianiera de Jas comifeaiencias de Ootmenzó diioiendo que era u n hom- iv . ro t o d a v í a hay m á s : y es quie ese E l f e r r o c a r r i l On taneda-Ca la taynd . 
tondo inspectores de primera clase de1 vuHigarimctón, qpe su Junta direct iva bre modesto y un trabajalcior i n f a i i - auuniento de t r ign quo 210 tiene ccon-
Oírpo de Vigilancia en la provincia de ^ erg'ajiizado para les meses de no- gable, que (l^in'a. efl honor de ocupar pradcies, so en.-u.•ni ra en,1 competen- L a i m p o r t a n t e r e u n i ó n d e l 
IMadrid * *Z, r u . , i - J váiombre y diideanibre. m tribiiinia dletl Cincelo .Mercantil al cia in f f r i a r con el que proviene de la l« - t» í»o «>« TVTnrlvIiH 
™a, a don Eduardo Navarro y don m ,mia:7nífi:cí0, 9ail6ll estaba total- c a r i ó , , v a l a amistad que 1c dispon- ARVUÜKU v do Los Estados Unidos, m n e s e n i U a a r i a . 
"etnte García. ^1, ^i:™*^^^-.;.^^ ^M-.UH,^ ^ ¿K : • — ^„ _,iwu„ : „ „ •menite ILer.lo db dlistingiuido púliliioo, eaba el señoa" Soier. niaoiones miucho m á s cajpaiciialdias pa- _, ^ • 1 ^ * • 
Tenemos noticias de que el p r ó x i m o 
"rán en M a d r i d las repre-
• as dist intas p rovinc ias 
la c o n s t r u c c i ó n del fe-
taneda-Calatayud y que 
Comisióü gestora de l mismo. 
Como es na tu ra l , a la r e u n i ó n asisti-
rá la r e p r e s e n t a c i ó n de Santander en 
de pro- a | j . ¿ a ( jomis ión, que desde hace m u -
este res- C]10S añog v ¡ e n e p r e o c u p á n d o s e de este 
Miaitias P i - pedto las .h.iH.sioiones que didtaron asunto con tanto y tan plausible em-
Cospedal, y loe oavea, n i l a del hambre, como afir- Hos gnandes poilíitioos WiUsom., Har - pej^0 
íiiro, Nieg.rete y nrjaiía Gotsita. Si:n embargo, nuestra dinig y L loyd George paira protieger al ' 
Mnducto de los gobernadores. pam lugar los s e ñ o r e s Cospedal (don ta .ña l a tristeza y l a miser ia de la Bicípite el orador que este m,a,l obe-
Real orden de Instrucción miblica au- •"eB,íuls.)' LaiSSO de ];a Y ' ^ ' Meaqiuidla» .a^ríiau^juma del i n t e r i o r ' d e Castilla. dieco a dos causas, que son: l a inoul-
lorizando al Trn.nnoi \n ~ n ^ ' ' d a n , Mañuieco, RIME y G a m a (dion E l estiadio dle l a agri.cu¡]/tura en Es- t u r a defl liabradar y l a fa l ta de 
t ^ , ' ,!,bunaJ "e 0,,0h,c,ones a Joe'é)- E n "as sillas mas p r ó x i m a s en- pafl)a no os n i i a miás b á r b a r a tertoión ofiidiial, reoordanldo a 
' s 061 Magisterio nacional primario c iuént rase el v icar io general, s e ñ o r i^cdluicMión, comió dec ía 
nMue se admita a la práctica de G;^';, ei alicalde, ; 
pácios a los aspirantes ue se en is'e,1'5'0l̂ eis Lastra, . 
^tren PT, ine « •" l i anes C!Ue se en Gonzá lez (don Eranoisco). agri icultura camina a l a zaga die_ to- ipeqfiieño lá ibradar ~ por entendler que 
m» fll ñ mismas condiciones que L a p r e s e n t a c i ó n deH confereniciiaaite ^ l a .deil' miumdo, por ciuilpa de dos flia. agiriouManra es siempre una inago-
ÍSlHn, 1 deC1'e,0 de n (,e 0CtuJjre oon:r'¡ó a cai,g(> ^ P^es]idlel^*e.dle,1 f-F- faotomes importantes: l a mcuPtura del table fuente de rioueza 
f%0, ' • <!« Z ^ i ^ ^ - ^ S i ^ ^ W ^ ^ ^ J-aJ>ra'doa,'1 611 n10 ^ se peíie;re a la t ú p a s e de las S m e d a d e s de la 
Los despachos oficiales. g a n d e s elogios de l a o b t u r a del s - , , , , ] a M ^ de prcftecc!-ón t i ^ decon,ocidias en su mavor par-
Q Directorin L , . n.m ^ l a Sema, cuyo, verbo se de jó Existe un enorme desequilibrio é n t r e te p w el labrador, siendo esto una 
| » V o n i 2 Ca 0 C,rCU" r . 011 f a ! n ^ a - n T r ^ t a f n 8 v n 0 ? n S Í la ^ ^ ^ n , l a . p r W i ^ y el "de Sas V i ^ í i MS^SS ^ T a que •u'sponiendo que las autoridades m i - tnbuyentes espanoQes, que tuvo lug-ar .consumo. 
E l d í a en San S e b a s t i á n . 
D e t e n c i ó n d e i n d o c u m e n -
t a d o s . 
•SAiN SBBAiSTIAAN, 9.—Por l a Po-
no pueda hacerla producir en la for- llicí,a ha si:d,0 d:eteinád0l jiajme Bar re ra 
M a r t í n , vecino de Zaragoza, por i n -
:• 
| ^ n o utilicen el s e n ü c i o ' d e ~ t e l e - eJ1 l a " P ™ 3 ™ ^ ¡Se reftere a l a i m p o r t a c i ó n de tri,go m a necesaria. 
38 más que en los casos do verda- voto se«niido el señor de l a Sema. í1™9 se rea l i zó por E s p a ñ a antes de Abo®a lluego J;«. ^ qaouQnentad'o y sospeOhoso. 
^ u^ncia; que en la redacción de I p í ^ i S l S k S esante d i ^ u r s o 3a ? ,a ^ ^ ™ mrállón y panj-as prav^ciaOies de cuiltivo para En ^ Gomása r í a ha deeflarado que 
^éjlos c • .... leaacuon ae ipa'uniuiuOTa un . L . I U Ü ^ ^ ^ e "^"u ; ;^u miedlo de quintales mé t r i cos , lo mie l a experiimientación die abonos v me- hnl.ín fno-.ria do 7'ino-n7a PTI do.n 
niendo ios frataniientos, y usando ^ ¿ 4 a c o n í e m S a T s ^ ^ ^ ^ ^ de la ^ espantosa con a r r e z o a otras ^ ellas al lahnador a conocer las en- ^ ^ ¿ r i g a e z y una hemmana, por 
L ™ * 8 en forma impersonal, excep- ^ a C % ^ % : : " [ M ^ n m l , i T Z u t * ' " ^ ^ l ^ e r ^ a í i t a r Ola v i d a q u f e ^ 
endose refiera a la familia real y •ribos casos coníoretos ireilaicionad.os con V'm* luo^o a giran giuerra y enoa- * ^ ^ f ^ , , „ . . , maldine baoe -con un sinídáioalisita, que 
hiendo cuantas m M '• ' t a n iimipartanrte asunto naicionial. Ha- rece el produicto hasta e;l pm3t& de pa- Refiereso 111, -0 al deficio.ntie sistema fué cajioro del Sindicato del ramo de 
^nsabiec paianras no sean i n - ^ ^ Ja Griisis dc ];a aigii^oiMÜuíra, d i - fi'arse a t re in ta y dos y media y t r e in - de raegio qpxe tcmoinos en Espafta, el o- AiLiime.ntación de Zaragoza, que sie f u -
¿j0 a la claridad del concepto, «üéndonios a r eng lón seguido que so- *á y tros posei.as l a íanegia dle trigo', fíliando di>il)ild(annip,nite ail Tinihun.a|l de gó con los fondas. 
L na a'as autoridades que de ion .l.ann.ci'.l.f en' I rh^ 'p rod iun ' a Rpipn.fia ol b'wmh v m ^ n v ^ o el oas.o d!o quo 'aginas dc Valencia, regido y admiinis- Aiousaba a sai madre de ser la au-
•'^telegráficamento menta diaria a des y miedüo por ciento m á s de lo ÍJue part.0 de ese cereaSI s a l í a mejor trado por los huertanos. . t a r a de Ja miuarte de sai padre, ocu-
Ma-n¡.fiesta después el oa-ador que r o d a en 1020, en umion de sai amante 
l a la agri imiltura no esitá atea EiViaristo Niavianro,^ para lo ouai s imu-
«v«««., sino abandona,la, almganido Dlairón que so b a b í a comietido u n r o b ó 
Ifferti e es,a regla al general en c ión de prodiuotos aigrícolas, m a n í íes- pílr ciento m á s de t r i g o que el níette^ {potfiqiue le sea conceldidó al agn-icailtor'en l a casa. 
61 ejército de Marruecos tamido que en E s p a ñ a casi desconoicía- Saauo pa ra su consnjmo. ¿Cómo lo un fi^itoma de pnanas, a l a vez que Tambitén ha sido detenido por indo-
De una H-' ' • * ' mos el arte dle preparar nuestros acei prodiuice? E s p a ñ a a b r i ó los ojos y co- sr- obíH^á por los Gahilemos a mies- cun-entiado uní individiuo qiuie dice ser 
'^Sol» ai . aisP08icion. tos y .mi<)lsltTOS ^natoe para l a expar- mienzó a roturan' desde el a ñ o 20 y la tnas oalicra/iias a consumir los pa-oduc- de Ihtbao, l lamado Juan J i m é n e z B i l -
«ÍKi«r, c'e Q116 ayer se comentó mu- tíuoióú olvidaindo—no nos atrevemos produicción se ha a u m e n f a d ó con ese tos e spaño les . bao, do 22 a ñ o s , el- cual l o fué en 
en la «Gaceta» a decir que descono-iendo—qiuie en « M e m a , con los 1 medios modiernos d'c r.omo renr-dio efucaz para solucio- ™li™Í j * . deílinculente donodiidb 
inen «Fl r.nin Andailaicía so envasa el aceito de mo- trabado de fenundaicion y con las g ran ^a i - i a ; , g í ra la nacional , pro- de ™ Polucia de San Sobastmn y elP 
. do insuiperahaie, muitílio mejor (pie dos parcelas do terreno que boy se cóme di, s e ñ o r de l a Serna, a d e m á s ^ ha ^ a d o 18 miosos detenido en 
minas en La im:0áa¡ hapoaWo I t a l i a , v que en Vallen- dedican al cutt ivo del t r igo y antes ^ ]0 expuiesito en el p á r r a í o anter ior i P ' ™ . por ddlMas comiotidos en l a 
i a y Miuncia so e n v í a \ a l oxtranjero la «e omiiileaban en l a ob tenc ión de co- ,,„;.. so oMigiiiÍG a. los propietarios de mcma' Rfespa'ibfliioa. 
los grairadies l a i ü n i i d i o s a ro tu ra r sa- A caiisa del temPoTdJ. 
. -o'auv.wnenio cuenta diana a y niiuuiio pur mam*/ u*wi wo «u w*- « —. — -7 , - — 'I-JW" 
; Misterios, cuanfio nn h ^ w - m nion mlctCesitailKa p a r a su consumo-, s in q w (pa«iaido pa ra los pais.es en guerra. Man ¡fie.--, 
^ r a m p n t l 1 lulí)leríl VhO ¡,ui|bije!m compradon^es para t an cnor- p P f i i a , con arreglo a las. újüfcimiae en E - p a ñ a 
^ánd 0 mención, ex- m i SU|pfiráv:jit, So refirió a l a exponía- csriadistlicas. produce el das y móddo salda, sin 




jji^fPOsicíón se ronero a corta in- na ráu j i a 011 condiiciónos magn í f i c a s do bada. 
W . 0n' Pues P f̂n „..„ .... ip roscntac ión v de conse rvac ión . Ajqtuaéfl Kte k ' pues ^ Sociedad, que du- l ^ o n t a c i ó n 
'a Pasada • ^ rocordio a 
mi l lón y medio dc quintales 1>i.a y aoertiadlaimente sus ddhe^s , i m - .Comunican do Aapeitia que en, l a 
.-..,.„,,;, ...  Gassiet y olvidó el pan- mi'triicos rruo se ¡ni.portail>a dol ext.ra:n- [pl)ii|r,ein|d(o \Iia. oxícesivia parcjelaición cíe oaniietena "de 
t 0 ' ^ por - " 0n;i Onro,,ea 0,)tuv0 lamo ( M Bhro al ocuparse del siste- joro añiles do la guerra os hoy un bis misimi 
P̂esetag VaJ0r de treinta millones nma, de riegos que se i m p o n í a en Es- lepqdesct en la pimdiuicícjióTi niadional, n í a Ta/ona.ldo en - l a contri ibución, pa- reg,i^aii'do i i n d i o ^ W d i m i 
*> t i« ' ' ,ttU(,,') l ' i razón social, toman- 1>afia. jUagónldoso síflamiento a diez y sois r a quie comitribn^Mi los laibtradoreñ rr'as, que hia inlteitóapitiaidl» 
| | | e f,e «T,os GnIndos» Y do •Ajll;irl0 esitos no p e q u e ñ o s lunares, pipetáis l a famega, nogándose-miu,-11-
1 P-̂ Kar ni r.. ' ' ' • "• • - ,̂1] .;i |-|l!r (¡l0 |a 
rosoro unos sois millo- ofoigante, dle 1 
Gosrtia, ki i lómetro 
as; que, so ompOieo un sisife- a causa i M tenuparal de lluviias se h a 
-^ento de t ie 
el paso'. 
d n - ip-roparcionalmnit-; (pro se croen_ gran ^ .Por- esta causa los autos que con-
r n a se nrieéltró orador sin 1 os a ail,qiiiri.Ho ni a m á s bajo pre- pjg p/ríoviniicfiiallies pfaáiá ell estudio d e ' d u o m viajierns tiiemen que baicW Iras-
quo puodou lener du- d o ; viémhiv,o, pipir tanto, liemias fas pía Poja oanialcitloTOá pirojpfias de los forro- honio. 
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E l g e n e r a l 
m o e n l a s c a L e s , p r o n u n c i ó u n h e r m o s o d i s c u r s o . 
£ 1 c o m b a t e d e S a n t i a g o d e C u b a . 
Francisco Arderíus, que en el coraba-
te üe Santiago de Cuba recibió nume-
rosas' heridas, a oüiisecueiKia de las 
cuales huix) de pasar al Cuerpo de In-
vál idos, escribió, poco ames de que ta 
muerte le arrebatase de entre nogotrOS» 
el siguiente relato, que apareció en «El 
tíol». Une esta narrac ión del glorioso 
combate dt i.nestra Marina al méri to 
l i terario que .linguín a aquel escritor 
itan espontúi o y tan culito, el de ser 
reflejo fiel de un combatiente. 
Hé aquí tan interesante trabajo: 
«Poco después de comunicarse a to-
dos los barcos la orden del aimiianic. 
se dejó oir en ellos el toque de ore-
ción y m á s tarde el de silencio, que-
dando desde este momento sumida la 
bahía en la m á s completa calma, gn 
leí mayor reposo. 
«Noeue préours ra de lutQ nacional, 
de desolación en Jos hogares. ¡Cuánt-vi 
familias y cuánta amistad quedar ían en 
-el mayor dolor, sin hallar otro consue-
lo que. el desprecio público hacia aque-
llas inmaculadas victimas del deber a 
quien tanto amaron! Porque la lo-ia 
opinión, que en un principio sólo sien 
te el flechazo punzante de la derroia, 
no duda , en elegir como Idanco de sus 
anatemas a los actores de un drama, 
cuyos autores principales, la reflexión 
y él tiempo, tan sólo le permiten des-
cubrir. 
«El espectro de la patria pisoteada y 
deshecha llenaba el alma de amargiuu 
infinita, y ante ta l imagen, la nerviosi-
dad aumentaba, y con ella la impacien 
•cia de ver transcurridas aquellas hora.--
que nos separaban del momerdo de di-
visar la señal que anunciase nuestra 
salida. El deseo de combar i ' fué mucho 
mayor que la reflexión de Lo que podía 
pasar: todos ambiciona]).!', s la llegada, 
de un final cuyo resultado nadie igno-
raba, si bien ninguno temía. 
»E1 problema de la l imii nia vida era 
puramente -secundario; la fe -religiosa y 
el amor a los nuestros le hicieron olvi-
dar; íbamos a ser objeto de las mira-
das del mundo entero, y era preciso 
mor i r con honor. Cuando España así lo 
ex} rió, ¿pues qué menos que Ja vida 
podía por ella fiarse? 
A las ocho próximamente , el «Teresa» 
izó ia señal de «zafarrancho de comba-
te», que fué reipefida por todos los bu-
/pies en medio del toque apropiado ñe 
las cornetas y el característ ico ordenar 
de' las pitadas fie los contraníaestres . 
Torio el mundo ocupó el puesto que con 
anterioridad le había sido asignado; los 
cierres de los cañones funcionaron para 
albergar en sus r ecámaras los pedazos 
de acero con que había de castigar-e 
al 'enemigo; las tapas de .las cnbierfis 
protectrices cayeron para dejar a cu-
bierto de la destrucción todos aquello-1 
mecanismos que constituyesen el alma 
del buque, y las chimeneas, lanzando 
grandes cantidades de humo, indicaron 
el cargar de los hornos y el funciona-
miento del t iro forzado para llevar la 
presión de las calderas a su extremo 
l ímite. 
»Poco después izó la caipitána nueva 
señal , que decía así: «Salid según or 
den prevenido, y ¡viva España!»; y 
desde este momento tan sólo se oyó en 
nuestros cruceros el ruido de las cade-
nas con que las andas, abandonando 
el fondo, los dejaron en libertad. • 
»EJ «Teresa», insignia del almiranic. 
fué el prinu-ro en ponerse en movimien 
fortificaciones de tierra, los vítores -o 
canal la boca del puerto; momento de 
extremada emoción, en que todos, co.i 
la mayor ansiedad, esmerábamos impa-
cientes el primer cañonazo. 
«Detrás del buque ínSiguia, y con el 
intervalo imprescindil li incnU1 necese-
rio, iban marchando los demás, en.el 
orden prefijado. Al pasar ' frente a la.s 
ÍÓrUflicaiones de tierra, los vítores se 
sucedieron de una a otra parte, y en 
medio de estas aclamaciones, el «Tere-
sa» rompió gallardamente el fuego so-
bre el «Brooklyn», buque el más próxi-
mo de la línea enemiga, que la fonn i -
ban aquel día, además de éste, el «Te-
jías», el «Jowa», el «Oregon», el «In-
diana, el New-York» y el «Glowcester//, 
yate armado qu^ se sostenía más pró-
ximo a tierra y u la altura del castillo 
del Morro, 
«La inesperada salida sorprendió a 
los norteameiii-.inos. que tardaron al 
guiños momentos en contestar al brusco 
ataque del «Teresa»; perú bien pf-out. 
se rehicieron, y toda aquella^ iíjiea ene-
miga rompió el fuego sobru nuestro 
cruicero. 
En este moniiento apareció el «Vizca 
ya.» en la booa del pueno, y simulta-
n amenté el «Teresa» acometió al « B ' r o 
idyn», intentando Ja embestida, que á-
1e esquivó girando sobre la banda y 
dando la otra, que disparó a nuestro 
lian-; . Esta prinnera y valiente arreme-
tida rjué dió la capitana permit ió ai 
«Vizcaya» salir casi ileso de los pr imf-
IOS n > .._.- que se cruzaron, y pudo 
alejarse algo. Se oían gritos de an-
^UStia de hombres que desaparecían 
heclicjs pi da/.us, y ayes do dolor de 'os 
Gfüé ¿piedaban horriblémiente mutilados, 
: j unían a las bendiciones de la patr'a 
augusta con que algunos sellaban su 
; Itlnfio aliento. El valeroso comandaní-3 
cieí buque, don Víctor Concas, que den-
de el principio hab ía permanecido fue-
ra de la torre de combate, cayó herido 
•invemente, y-desde este momento to-
mó el mando del «Teresa» el almiranN-
en persona. 
»De las dos torres donde iban insfala-
das las piezas de grueso calibre, una 
se inutil izó y la otra tuvo que ser 
abandonada porque el humo que la in 
vadió imposibilitaba la estancia en 
ella. 
»En tan crí t icas circunstancias, casi 
consumidas las municiones de repuesto 
tiltiles que quedaban en las cubiertas, 
con la mayor parte de los sirvientes 
fuera de combatie. Ja arti l lería deshechá 
y la amenaza de un»1 voladura inmi-
nente, reunió el almirante a los oficia-
les m á s próximos y, formulada la pie. 
«muía de si creían que el combate po-
día seguir en tales condiciones, y con-
testada que fué Me.eai¡v'auMMite. se d i r i -
gió el barco sobre una playa próxírtiá 
a Punta Cabrera, y sosteniendo el fui-
go hasta el ú l t imo momento, einlKirran-
có a las diez y quince minutos, próxi-
mamente, cuando el terrible incendio 
llegaba casi al puente de proa, dando 
espasd tlemipo para el salvamento de 
Jos surervivienles. 
«La bandera, que no,se arr ió , fué pas-
to de las llamas, que, al or í isumiria, 
privaron al enemigo de este que pudo 
ser su único trofeo. 
»E1 «Oquendo» fué el buque indud-1-
Hernente m á s castigado en un princ'-
pio, por ser el que vino a caer en me-
dio de la escuadra enemiíra cuando és 
ta. evolucionando para aproximarse, se 
encontraba en \v.<'\' res condiciones pa-
ra el. ataque; ventaja que aprovecho 
cargándo con preferencia sobre él. 
-Trio de los primeros proyeolilos pe-
netró en la torre de proa, matando a 
su comandante y cuantos con él se en 
rontraban dentro. A proa del buque se 
declaró el incendio, que pudo Ser ''o 
minado en un principio, no así el que, 
iniciado a pqpa, se hizo imposible - • -
tinguir. Los primeros proyectiles 
mlgids inutil izaron los ascensores de 
municiones; la ba ter ía de cañonc ; de \\ 
c-MJímetros—uno de los cuales esenoió 
el cierre, matando o hiriendo a los sir 
vientes — fué "omnletamenie arrasada, 
quedando UM sólo cañón útil, que, i 
falla de artilleros, lisnaraba en perso-
na, después de berido, el comandante 
de aquélla, teniente de navio don En-
rique Marra, anxilhado del guardia m i 
r iña don Quirino Gutiérrez y del con-
destable Antonio Soriano, teniendo que 
acarrear ellos mismos las mu ni clones 
de repuesto que quedaban en cujiterta. 
»La bater ía baja de t i ro rápido sufrió 
igual suerte que su cOD pañera, y el 
comandante de aquélla se v i ó en la 
precisión de comunicar al que lo era 
del buque que no p'Odia continuar el 
fue ero por falta de cañones y de gente 
»E1 segundo de a bordo, capitán SQ 
fragata don Víctor Sola, fué muerto en 
su puesto de combate; el tercer. , tenien-
te de navio de primera clase don .Joa-
quín Matos, entregó su alma a Dios en 
el puente de proa, después de haJ T 
sirio herido gravemente y suplicar a 
CÜantós acudieron en su auxilio »qi:e 
»le dejaran mori r en su puesto»; Un 
proyectil de grueso calibre penetró en 
la cámaj-a central de torpedos y dejó 
toda la dotación fuera de combate, in-
cluso el oficial ennr-rado de este ser-
vicio, e jguahneiile fué destruida la si-
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a F r a n c i s c o H e r n á n d e z . 
H o y , s á b a d o , 10 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
Tarde: a las seis g cua r ío . c i - A B O N O 
ESTRENO de l a comedia d r a m á t i c a en tres actos y en prosa, o r i a ina l do 
A n g e l Torres dol A l a m o y Anton io Asenjo, t i tu lada : 
H i e t o e t i s e t c i é l e t a l e g r r í o , 
Hocíie: H las, diez ? e n f r í o 
tuíídá en la extrema popa del barco. 
»£n estas circunstancias, el resultado 
óel combate sostenido por este (.•rucero 
nd era dudoso; sin enihargo, nadie pen-
só en la rendición, y el buque, ya in-
lieleiisi-, e m l i n u ó siendo blanco de1 ene-
migo, y únLcaim'nie cuando su heroico 
comandante don .luán Bautista Lazaba 
vió al «Teresa» dirigirse a tierra, fué 
cuando dió las órdenes finales para ga-
nar la coste, buscando en ella la, pérdi-
da de aquel buque con tanto denuedo 
y valor defendido. 
«Los pañoles de pólvora de proa fue-
ron inundados, no así los de popa, 
que fué imposible hacerlo; se dispara-
ron los torpedos, que podían constituir 
un arma contra el mismo buque en el 
momento de la varada, y aquel pabe-
iión que cubrió con su augusta sombra 
la Vida de laníos márt i res , cayó envuel-
to en las llamas er. 1 instante en que 
éstas alcanzaban la i...ara de las cofas. 
«¡EÜ «Vizcaya», que en un principio 
pudo salir adelante gracias a la predi-
lección que el enemigo mostró en ''Os 
comienzos del combate por el «Teresa» 
y el «Oquendo». se encontró con la pér-
dida de estos dos buques frente a toda 
la escuadra americana, que -desde este 
momento concentró sobre el su artille-
ria. 
• Su escalo andar le hizo perder pron-
to la ventaja adquirida, y entonces em-
pezó la lucha más desesperada que pue-
da concebirse entre nuestro débil cru-
cero y los cuatro potentes acorazados 
enemigos. 
»El «ürooklyn» y el «Oregon», por una 
i.emla; el «lowa» por la popa y el «New 
york» por la otra banda, acosaron a 
nuestro buqu cuyas deficiencias en la 
ar t i l ler ía pusieron de manifiesto su es-
caso valor "para el ataque. Cañones que 
se inutilizaron a los primeros disparos, 
sumados a aquellos en que el enemigo 
cargaba con mayor emipuje, saludándo-
nos con algunos proyectiles, que caye-
ron cerca de nosotros antes de enfilar 
ía hoca del puerto. 
REI «Furor» salió primero, colocados 
en él todos los tripulantes ©p sus res-
pectivos puestos, ocuipando la nlatafor-
ma de proa el señor Vi l laamil , acom-
p a ñ a d o del señor Carlier, comandante 
del buque; del práct ico y personal si"-
viente. del cañón de 75 mil ímetros que 
allí estaba montado. 
nAl avistar la escuadra americana 
íhahdó nuestro jefe gobernar hacia el 
.pidro de la l ínea enemiga, y. dando 
3 toda tuerza, se rompió el fuego. A 
los pocos momentos, una granada in-
utilizó 18 maquina de babor, hiriendo a 
'OS maquinistas, haciendo imposible la 
oslaneia en la .-áir.ara y quedando una 
sola funcionando por no haber medios 
de hacerla parar. Luego, otro proyectil 
cor tó el tubo del servomotor del t imón, 
y otro alcanzó la popa, dejando el bar-
co sin gobierno, originando una gran 
vía de agua, que inundaba el compav-
vmnenlo de aonel sitio; otro reventó ea 
el montaje del cañón de 57 m i l í m e t r o s 
maiando toda su dotación y dejándolo 
inútil para hacer fuego; la ametrallado-
ra quedó atorada en los primeros dis-
paros, sin duda por la mala calidad de 
•los cartuchos; el cañón de 75 Sülüñe-
tros de proa te rminó de hacer fuego 
por haberse roto la atinja percutora v 
ño poder ser renovada por falta de re 
puesto, y el de igual calibre colocado 
la plntaforma de corta dejó de uti-
lizarse por hallarse resentidas las unió 
JisS del montaje con la cubierta des íé 
5a noche en que se empleó contra el 
«Merrimac». 
En ta l situación, y con el incendio a 
bordo, que si bien pudo ser dominado 
en un principio en la cámara de ma-
quinistas, dirigiendo esta faena el co 
mandante' en persona, no pudo serlo 
m á s tarde por el incremento tomado 
en todo el buque, sin movimientos pro-
pios, sin defensa alguna y con la ame-
naza de una voladura, cont inuábamos 
siendo blanco inofensivo de los buques 
enemigós «lowa», «ludian» y «Tex-is», 
y no del «rdowciesler» sólo—como equi-
vocadamente se dijo—, que sKnñer.m 
j fnzándo sobre nosotros toda clase de 
proyectiles. 
Bajó entonces del puente el señor Vi -
l laamil , en unión del señor Carlier y el 
práct ico, y examinando el estado del 
destróyer, y viendo que con rapidez he 
iba a .pique, ordenó a La muy mermada 
tr ipulación que todo el que supiese na-
dar ganara tierra, mandando arriar je 
canea para que se salvasen en ella los 
que no s¡v ¡eran, operación que ya no 
yudo efectrnrse. 
"Transcun ido breve intervalo, soh-
mente quedamos a bordo siete perso-
gas: el señor Vil laamil , el señor Carlier, 
herido en una pierna, que se negó ter-
minantemente a recibár los auxilios que 
oiuTíeiiMis prestarle los que le rodeáb 
mos; el maquinista mayor, señor Cuen-
ca; el primero, Antonio Guerrero, gf*-
vem-ntc herido, que mur ió después a 
mi lado en- la sala de operaciones del 
i i i a i . y dos fogoneros. 
«El señor Villaamil. que se hallaba 
entonces en la popa, se dirigió a proa, 
tbservando con detenimiento las es-e-
i.as de horror y los estrados producidos 
€Ü aquella cubierta, sembrada de cadá-
veres y restos humanos imposibles dé 
üdentiftear; en el camino encontró al 
fogonero Tomás Manzanares, al q;:; 
¡n e.uantó: 
»—Y tú, ¿no m marchas? 
»—No sé nadar, don Fernando—le 
contestó, 
»—Entonces—le replicó éste—vale más 
mori r a bordo que no ahogado. 
«Tales fueron sus úl t imas palabras; 
subió la pequeña escala que daba acce-
so a la plataforma, y al llegar a la al-
tura del cañón que allí estaba colocado 
estal ló lia granada que le causó la 
muerte. 
»Emipezaba yo a subir la escala y luí 
también herido per el mismo Proyectil, 
quedando inutilizado y, por el pronto, 
ciego; peni no perdí el conocimiento, y 
a' ver que no contesíafca a mis llama-
mientos, y recordando que el coman-
dante señor Catíier había bajado al so-
ilade para socorm- al maquinista, le 
y amé ron ínsisteneia, y, viniendo a mi 
lado con uno de los fogoneros, confir-
maron la muerte del señor Villaam ;. 
p res tándome sus auxilios. Tomás Man-
zanares, que permaneció junto a nos-
otros, fué alcanzado por los cascos 'del 
mis(mo iproyetütll, que le privaron, de 
la villa. 
»Transeuri¡d<;-s aljmnos instantes, fui-
mos recogidos los que a bordo qu'edáb i -
mos por un bote del «Glowceste.'--. 
cuando estuvimos separados alguno» 
metros del. «Furor», estallaron los pa-
ñ u s de pólvora, sumergiéndose el dei 
' róyer , sirviendo de féretro a nuestro 
malogrado jefe, y de sepultura, a una 
de las m á s legí t imas esperanzas 
Marina y de la patria. e 
!-'l «.Plutón», al marido del ten" 
v- navio, de primera clase den P 
Vázquez, que seguía nuestras 
con arreglo a las instrucciones r( 
das, se vió envuelto desde Un_ _ 
pío en la imiponente lluvia de acero—^ 
que el enemigo nos cubrió constaM1 
mente, recibiendo proyectiles de i i 
clase, entre ellos uno de gran calii 
que. atravesando el sollado de o/6, 
r.t inundar este departamento, hiZQ ^ 
cicar; otros varios inutilizaron las 
ceras, doshieieron la popa y p'ren| 
ron fuego a las cámaras ; su clotacií! 
se hallaba mermadís ima , y en tales c! 
cunstancias, faltó el gobierno del hi!" 
que. cuya ida a pique huhiera sido bf 
«vitable si la falta del timón no ]e J" 
bierá Conducido a estrellarse sobre la 
costa, donde quedó embarrancado, v ei 
cuya situación las explosiones postean, 
rc-s lo dejaron comiplefamenté inútil 
«La historia gloriosa de estes dos TI« 
nueños combates — dice el almirtó 
Cervera en su parte del combate—es tai 
srande en uno como en otro, .y en am 
v-os, como no puede pedir más ni c' 
m á s exigente.» 
.•Así lo confirmó el número de bajas 
que s u w r ó al 50 por 100 del total de 
sus dotaciones, y así lo demuestra el 
solo hecho de salir a la clara Itiz M 
día para aoOjmieter a aquellas fuerzii 
infinitamente superiores, secundando fas 
Órdenes recibidas y llevando por guia 
el elevado espíritu de un jefe heroico, 
cuyo ideal fué tan solo el de unir g« 
acción a la de los demás compañeros 
para realizar el acto de mayor abne-
gación y disciplina sublime que la His. 
loria registra en los anales de la Ma-
rina.» 
P o r t e l é f o n 
La inauguración. gado por una falta leve, recr ió una 
CA11 T.WiK.NA. í).—Desde poco antes fie granada encendida de sobre cubierta na 
las diez de la m a ñ a n a quedó Cubierta ra borrar su falta con este acto No es 
la carrera y formadas las tropas en tampoco para honrar al ca¡pellán del 
nano del monumento. «Cristina», que mur ió cuando adminis 
Momentos después llegaron los Re- irílba los Santos Oleos a los heridos Ú 
vos que fueron aclamados por la muí- tampoco a Villaamil, ni a Cadarsó. i\ 
1 . ,. . . , a cien más . cuyos ncmlbros todos pro-
-e halla'b.an presentes todas las i r v nunciamos con respeto, 
pas de la guarnición, autoridades, Co»-- r * i 
poraciónes oficiales y un público tan E fe h o m e f l e es para aquellos que 
numeroso que daba ¿1 acto un aspecto ^ ! r o n i a s1lierf? de Poder realzar 
verdaderamienté imponente. Sl faltaba para realce 
Momentos de emoción. f ^ h e n a j e , está la presencia ^ 
Al descubrirse el monumento las Dan- ^ J ( M embajador de los 
das de infanter ía de Marina tocaban la Estados Un,<3os' representante de la na-
misma marcha que cuando entraban en clon adversaria nuestra hace un cuar-
ó roOshié durante la guerra colonial v to íle siíí]o' Y que hoy rinde su admi-
las tropas presen ta ion armas. ración y su homenaje a aquello^ hórces 
El momento fué de una emoción in ^ue supieron inspirarse en la frase de 
tensís ima. Méndez Xññez, escrita en la Historia; 
Los discursos. «Más vale honra sin barcos que barcos 
El presidente de la Comisión onrani- sin h0"1"3-" 
zadora. don Rafael Altamira, pr'onuri- . En brillantes párrafos dice que es pre 
ció un patriótico discurso, ensalzando la riso crear un Ejército y una Marina im-
meímoria de aquellos que supieron mo- plantando industrias militares, para que 
n r por la Patria. nunca digan: «Esa Marina y ese F.jérci-
Hizo resallar que aquel homenaje no to nesan sobre la nómina del Estado, ra 
era solamente para, los marinos que su- que con su actuación será un medio ''e 
pieron dejar escrito su nombre en ias prosperidad y de riqueza.» 
Pág inas de la Histeria, sino para I r - hveso aludió al recibimiento que hizo 
buoes anónimos que ofrendaron su el nueblo de Cartagena a los Reyes, dl-
existencia en un ejemnlo de heroísmo ciando que esta noble ciudad es la re-
que los hace dignos de la admiración presentación del pueblo español, que re-
y del car iño. coge los anhelos de todos en una esne-
Seguida-mente se levantó a hablar el ranza de re<renerac¡ón. y ven como lo; 
general Primo de Rivera, quien comen- Reyes se esfuerzan por hacerla grande, 
zó diciendo: Dirigiéndose al Rev. exclama: Señor. 
«Señpr, Señora: (1e este puerto saldrá Vuestra Majestad 
v entrañen que estas primeras pala- para otro puerto del Mediterráneo, que 
hras que pronuncio ante Su Majestad, siente las m á s grandes simpatías por 
5 " i i su representación como jefe del Esoaña . Tengo Ja""seguridad de que at'-
Gobierno, sean de emoción y balbuceo, senté Vuestra Majestad con el presiden-
porque brotan del corazón. f© del Gobierno y al quedar otro ü"5-
Alüde luego a las palabras del presi- tre marino, de gran mérito, al frente 
dente de la Comisión organizadora, re- paíS ¿gt© seguirá nreslándole sn 
cordando que, como él lia dicho, no "e ayuda, leal como hasta ahora y con lo? 
trata de un homeinie exclusivo para lo» 0jOS fl¡os cn s u Mpy 
marinos que dejaron su nombre en la " " , ' , , , vx&reUo v la 
Historia, sino para el español olvidado M ^ Z T L V X l ^ ^ 
m . quedó sepultado defendiendo ™ T ^ ^ l ^ ^ n * m 
Este no es un homenaje a la memoria Bespuós de varios pár ra fos . .oue^J 
de Morgado, que supo defender su bar- m « y aplaudidos, dice que se in ' " ¿ 
co a pesar de '.aliarse enfermo. No es ^^v imienfo incruento, al ene deb 
tampoco en honor de Fajardo, q w simo Poder, y que él l o b a recogido nap 
entrar sereno a bordo del acorazado 1Í7;"" nnl-elos, ano nes r e ü i ^ - . 
«rowa.s sin dar muestras de dolor, a desgracias como las sufridas. P ^ 
pesar de haber rerdido momentos ante^"01- Ejército v la |̂;IRINA Í̂JBS 
un brazo. Ni tampoco aquél que, casti- P r T o r c i o m d r s a sus nec-'' ,. 
m 'Grandes aplausos acogen las . 
ie n m * 1 
esión-' 
z 
palabras del señor Prinv 
yo discurso causó honda impr 
La ofrenda de las co roné 
CIRUJANO DENTISTA mellado ó* 
de la Facultad de Meílscina de M a d r i f v':,0 seguido el Rev. ncnn;1 ^anjza-
CcnsuJta de 10 a 1 y de .S a lo-" miembros de la Comisión M.~ ^ 
' & al pie del moinimeniu_ r ^ Mameda Monasterio, 2.—Te!éf. 1.R2. ,LOR;I 
bar/n- la ofrenda de las coronas y 
condecorar a los suPervW« 
la inn-, 
mes estrechó también la m^0 
Todos los marinos supervivien* 
ante la Reina, besándole. D I A T E R M I A — CIRUGIA G E N E R A L pi ,, ,, 
Especialista en partos, enfermedades no 
de !a mujer y v ías ur inar ias . [ - , , * • , , ^ ün,r P1 cabo d? '; 
Consulta de 10 a 1 y de a 5 , A1 ' Pf0 v- ant* ' \ ^ Z ^ - e l l 
j o o m i i D L o i n i i e P B c o m i n o ] ^ ^ ^ ^ s ¿ 
A B O G A D O 
P r o e u r a t í o r de los TrKiunalfl» 
ant igüedad de la fecha ^n ^ 
las heridas a bordo del "VlZ, Jice!íWltt 
El señor Niebla abrazó a1 
ruláis y ambos lloraron cmccio-
0 
El desfile de las tropas. 
péyes se traslaflaron a ] 
^ objeto ríe presem-inr el 
53: ierra, que h 
Sevilla. Cartagena y 
V rr . i .slniflnrn Naval v de olrns 
^ ^ ' e u H ' l a í l e s y i 
í"1" , « l e ciento. 
B f ^ . f el Rev entró e, 
j W r ¿ — 1 
w popula»" '^ 115 Pnrrío Rivera. 
Eatiaiméis ante la gran pruc-fUa ma- 11>¿-2.—.lia.j-cM'i.ina. ÍOO kiiláraÉitJOis: 1, «igruiiieiróo carta, recibida poi' el pOe-
©aafl,. ptoiops d í a - y tisrwlttiernois adi-u- í e s é Suiiiin, 3 la. 23 m. 45 s. 2,5. ®jld'era|e dial Rioall Madinid, de su coto-
ijoaidio un. imnivo tit-uJo díe cdHiipcón .La Cilimipiasia de P'a^i6. p a ñ o r o de Xiimtia de la FiédiBr.aicidn Na 
i Eaciaifisa m cdicilnisirri.o Píánin inn VMM- Ti-dns las naieiiemies oatájn áedfiieám-:'cdianal el secpetaaüo s©ñoir ©airela Ciar 
{,(*• mes anticua 
¡no íle bonor a ^ 
- Este, mas tarde, paspo v i 
Oomle era anlaudido y vi 
mo de Rivera e 
L jMnuicxiia tiene un mtíe- a 
i ' 
hvo gran corredor, par- ¡p 
., coin, lia fie y yói-upj ad 
alonori"- « cie'üt-ta i>o'ti,e p» 
¡i.Hi-hi-- | a iu pti 6xiniia oiltra-
C. 
;ñor pa'tó-idlecaite dfeí Real iVíaidrid 
iior nrío v di 
a hacia 
rán tan 




^ r e t i r a r s e al Casino 
En honor de ios ¡utoervivientes. .uitw ut- j-fitj.ntwi.frani'e. 
pp et arsenal se di ó un vino de honor * * * 
..los marinos sunervivientes. A g-rand-os- raago* vanies a re.c 
¿sisti/i el Rev. aeomnañndo del pene- el tristorrall (¡me con. .irtoitivo de 
Es tijidló n.n niio-
•yia piisipiairisfia y qniv lia 
i . de sus 
i isuento ( Uo ano CIliaiTsE uo 
iadw q Hierve 
nitaitivO' de esa. fco-
pio y bü'iiiiío' juego 
ir la caballerosidad 
pi&ro cüianido, poit-
jjeila mía., be tenido 
¿a coimúunneaitie l la-
I LUtibl 
PAGINA 3 . - A f t O X 
d'GÍia a condiUiC'Mileis auae oí opina do 
l'as gnanidieus apiiajas), qpa coniteinra., 
cnitáe Oitirais, un soi.'iitaiiiio vaítoínado en 
u n niitllón de linaneo^, j ieto con una 
éeinjgpe ' f r í a auinjiirauJJlié la señco'ii^i 
iScigiuiin aíliritmó qjufo Ha llave de es'Üe 
OQî e eíltiaiba cu caisa cte au nAairiio 
elle Nilza. 
En osíe niioaneaiito un. ru ido proidai-
ciidio en l a ostailena íiizo hmx a los la-
úi icinteis pü'cciip'Ltiaidiaimienite. 
En cpapito ae vi'6 tiiLn-e la sef la r i ía 
•Sícigniiu se a p o e f e ó dle unía browiniar 
critocada, en el cajóiu de u u uiiue'blie y 
di-pariS \';M'ios tiros pno'a Itaniar M 
laitenición a íoe oi'diadios, que llegaroin 
en aiiixiiMo pnedipaitiaidiaini'eute dcside un 
piabeillón vecino: 
Oeibiido a esta atainmia, íc© inspiecito-
nes dle Sissruriidlaidi, quite se ene.ontraiban 
icdi oa de lia v i l l a , per.?;igiui¡.ero,n. a loé 
I a d i'i. 11; s. ciapft.uaiamdo a PieaTin.o y a 
B'ianicibeitti. 
P e í M u n i c i p i o , 
ral Prwn de Rivera. 





M-,ino ni He a q u í atona, tectoir, eil Mstoirial : * i 
rnaerzo. fl ETi la U. V. E. orgama 
U.:R¿V lirindO c-r F.ul' 
M CP t)<i-Wa hoeno un acto rlp iusticia el b 
iotíflíaiKlo a la Marina esoañola. íne a.dqui 
É'vfteahniranle Enlate contestó e-mo- two de c 
Sonadísimo . . . . K í ^ S i . 
Iño ríe los sn^erviviPiUes r ron un o; o '• 
irevw Glabras de Trnrins venveson-
étí^n f1lf' '" 11 
I, patria si era nreeisn 
H B-3V le rcaii^slO di, 
p líálióis cuinnlido con v 
' g^de allí se t rasladó el 
üéié T». ';í' si|,vi''> 
La bondad de la P 
D,ir!l,io el aoin (iei arsenal la Reina. ^ c i i S a f S ^ d í e ^ l l a l 
MlWén un "difirió de gran altura (IÍKI . i , , , , . , , . , ^ . ' 
¿stata eriüVilanado. I ^ . : !' 
Illgunto aué casa era anuélla y Ip 'lí. [, i - , .,,;,!,. ' (¡,, 
jeron true se trataba del. renal, donde , a,| (..u..., 
Itó'-jedusos habían colocado lem-v? p, ,1, . |> v> ¡' 
alusivos. . . yo de la ¡ni - i y 
lindó llamar al director v al eornna- aniay-oiT: odaii, éj oca 
mw éste le inlerrogó ron írrnn imeres. iciiisi» fué nciin.bnaidio prasiidente I t ó t o ie: 
luego llamó al general Primo de Ri- •ar io de la Unión Vtiroetpédica Espa- fu 
ven, ipifliéndole gracia para aquello;-; ñuila. " p 
infelices. -Su ^'.uiiestad lia. erurtiiiuiada) a ñ o dít 
0 m" ' ^r imo de Rivera, ante la it.ra.s año- ..•unce-diendu su ( ó a n Pre-
impOfibliiilad o!orvnr un indulto, m-io, (•.«(t.wniuilia.nido as í .1 ciclb-iino en <V{ 
Gc'in 
ta siald'ná él neto en P a r í s ! 
» * * 
progruma fiM.la ¡i-:!-
y cspeciiaui-
de eifec- ralente en mcanieiniíios diffciJes y deli-
to E-jci- cadu'S, es ciranido vordádieramieinfce lie 
preipará-* 'apuietcdiadio' i-as dotes de ir&Gítibuid y dé-
la " t i c - y de sus diTieiciíivos y ' ju-gaderes en 
i.a- iiún pa.i i.ici,|,'air, y l ili ' .hunb.-ii:; el inieireci-
jg [sideé eaotremo y les qi" i|"diaa'é proíundaaneni te 
la a alta . Me es muiy graito reiiterainine u r n 
. prueba vez más su devolto y alcotísiinio anxi-
¡ i ivo. v go. q. e. s. n i . , J e s é " G a r c í a C e m u d a . » 
iL> n-nes- CA!V!PEONATO CANTABRO 
\ - í nii i s New-'Rat ' ing-Barretí ia Sport. 
M a ñ a n u . diaiiingo, áe n annda. rá i i 
Pesetas. 




Carnes ... 1.849,38 




¡ •vc,u.saíl¡iles 000.000,00 
\" o! n:¡litiami/o® 000.000,00 
nciw 
•sin ya nal del g 
r iña en osUin, SlilC" 
rio ' H ' ¿ r a n 
indo c.'on niot i -
a.i a c'n' n dé sil 
lia one don A l -
u e no 
a-a. lo-
ado-; inesperados une se 
miido en éátia serie, ha he-
l a con u n ináx in inu de inteirés, rc-
•-.'.¿11 a ndo casi innpioisiib'le feirairair al 
i • 11 gtffl si i» Gt. m i it] «eén, piiiCfi son va r i 11 s 
jis enimiiibí-l 'que toti'á/vía a s p ü r a n al 
Exi.stencia para el d ía 10... 70.233,99 
E L D I A B A R C E L O N A 
••h.í 
a liaop: :rada 
w-r;,-
m é de fflá bigiri^e y d:A turisTiio Jánidose los piant 
s modestos. ' íafl 9 dé ¡«uiriflo, e 
iSDSi presidíeai'dó ta U . Y. E. quid'!'amia, e l aei 
Í?ÍM iKivvntr.r;! i ' i ' d í s , se eslbabSé- ••D'inianwi.riíía, p 
Stíi p.rue'lia como caucipeoinato, de q'U'O el cator qiuie 
(l ia.nreticiria). ' de eem un guan 
1897 y en 1902, sé dóspuló m-e- ibas y se a b - ü c i 
¡He eairtnieiniaidoa'es 'Irnmiantvs v ¡tiafisi ' en' eil 
jrener1. dispu-o ene ,d director le en- p i 
trejran ••• lisiri con o ',0 nombre- di 
(je les • • dos nui- n'eior cf-udi'-da lu : 
biesen ofcírrvado. uní a indiíl lai los. di 
Los Reyes, de visita. 11 
Alas cuatrn de la ¡arde desembana- O-
ron Ins Soberanos del «leime i». 
El Rev. acomuañado del general Pri- :' 
tóe Rivera, estma. en el cu.iriid del 
MLrnipnto de rarbo.M'oa. 
la Reina s'e trashuló a la Prdb h'no a • ' ^ arjo-s- pofife.e;rio,rns su d 
flfl| Gníz Roja, (teme fué recibida v ' ' " 'V"' '«• miejona de tas carreteras a lee 
tos flamas enicrmeras .v w péiiTíeiflción de lais maqiiin.as per- na.oii 
luecro eslavo en bVfa^n ríe Aiiseri.-oc- !'lii¡,'; lliyiíi ^M-i ' ! ^- - . eHá 
M refugio de niños rola-es. visitando Ho ^ m 01 ^MlorMl de l a gran y m 
mk las Iccéiidencias: 
Sport, y 
npos die 
V el míe 
nn generoso donativo. 
-prueba a ñ o t r 
jmwAwi i ! 
tróia 'con en 
iancia ta lempo 
is niavu v seña - que teni 
del 22 de mayo Sport d 
disml.j'hle que se ds fuerz 
o. sailiga. vencedor s e r á dieapues de una 
frío, fonskiera:• dura, lucha, pues para tos dos equipos 
se én jr . i i i iu, acn- .- n muy riieiQe^ocS lóiS dos piirátos 
i8 ii'j-art/icipa.r, Isa- son aspiranilers al titanio de campeón , 
irianilianiiiie;]/'.o di.Al E n sort.en éíecitóiado en el seno del 
cueindo de-Liaaipiainne. G '••yin Rogionial de Arbi t ros , ha co-
1 a-;;!a'cr¡ a. por - n pn.rte, aniuiipÉi i ••! -p.cnttido juzgar este encuentro al 
tós ju-.'.gi s Olí.njp.i-os v.j las d e m á s ^iañaiiM daromos las alineaciones 
liHifes a.cop.ian. fia do i h lición pdt <¿\é amibos ewiúiipós. 
estaih-lcicwíia. sóiliioe los "nimiaMUifé» 
> prefsentan. m á s .¡.uiaad'-iM-es quie 
uié raerescian t a l éailliiBioat.iiv.0-. 
L a d r o n e s s i n suer te 
p 'lo l ' -scn, de Lisboa, 3 •hurlas 28 ra 
,31 s. 4,5. 
1902.—,lM:rceil-ona, ma.vo . 19; 100 ki 
ne i Ea pel'iiciciii de l'i 
pe e !:c\'-]t a-r, ya q \a -1 
íesio- n e s e n 
tí 
W E R I I C O m u 
m enferrweriadee de n iños 
' « J S E T . T A D E ONCE A UNA J! 
MARSZ, GARGANTA Y OIDOS 
Jiispende la consulta. Avisará su re- K a 
oa, 
iros (icicini jenitíncnlaif^jj'ées'): l , To- \ ó SÍJI- dé&íifír ta callidiad dc't ••-ama- laeion'Oines 
Peñailva, die ViaOieaiibití, 3 horas 42 teur» y optó por adnrRir l o qói'e cada en el jai 
K s. Fedíivr.aicíióin. NacioniaJ esíiaíli'leizoa eai tal da at¡ hi 
'{ .—Madrid, may i i 20: 16^ kiiíó- sonttdo. Con n 
1, líiiciai'do Pcris, de Valen- V es lógico- pensar que, a cetas a l - •viiblen.tian 
C—.yalemia., mayo 15: 100 küó- don cono, pitóos -•am-artrurs». _ a los • ; de i 
¡s: 1, T u m é s l!eñíilva, de Vaüen- qiuo neailmeiMe son tan p^'otesro traten pea-i a MI. £ 
i -h. 51 m. como los epiié en lirglliatea^a vwen^deT ipfíiía, Vé 
S.—Tarra.goiiia, mavo 14: 100 k i - lUftbólI. 
MIZA;—íAiyca" per . la tarde, dos miail-
üctonesi, ammiadoe, se initirodujerori 
i Gil- .jiairdin (: • inm. r ica v i l l a , siluia-
del rpaír. 
aico de arena gollpieafro'n 
,e a los proipiietairiois., la 
u in , de P a r í s , que estaiha 
?reso. 
? enfermedades de la i n fanc ia ' po r 
meo especialista, director de 
wa Lee&ie. 
08. 7. nimfl a « n a 
¡s: 1, Paib'lo- Pujol , de ViJlafnan- En (•arnibio, ta, ^nilda. Alb-ión, por sur -y 
1.90(i.—Madriid, rniayoi 2€; 100 Mió- muy ^.nviuiiimi:,", no pinole .meze^'ar iCuiairo mi lh 
riliertrcs: í, Laniis A-m/oui! y de Ma- en. lia a l i u c a c i á n que p'iv-enie en Do- jetteis de pilíecih 
c'eid, 3 h. 13 h . 25 s. luí: ni a s a sus pSípéSiitiÉJáiltóS con los n-apa. un l i a lb 
'y r.—.Eiilhao. mayo 19; ICO ki lóme- «arnateursi) . • , do en r n mi ! 
tros: I , J.nis A n i u m i b g n i , die Madr id , Y de a ni qiuie qr.Jiiera. deslindar los se on íamt ía t ' n 
3 h. 13 n i . 25 s. campos de unía ve-/ y se dis.p.onga in - non a l a anda 
10G8.—'lip'ni, juiliip 5: 100 ki^ióncetros; dtát&o a no piartatei-piár en la. Ulim- El «••rvieiu 
!. Vice.nite"Planeo, de Eiillbao, 3 h. 17 piada. idjeituvo e-ta, n 
ni. 40 s 'Lu-iiifiarndio con 1.a diiscon-fornii lud de tírate Pcrr ino. 
19[',9.—-Vailenieia, mayo 30; 100 kiiló- b'.ina.m.ainca. e Inigitaitcirra.._ o Cjuanidio t ró nna. parte 
motr-ois: i , Viioente Bilanico, de Piübao, amenos con su drsgmsto, solo _quedaii • Algunas hor 
-í h,. 5 >m. 
fourioif. 
. una luabdtaieñ'm de la 
lieráron de un co.rrccd-i«> 
Otniés do fra.neos en oh-
a. indre tos en alies íign-
wi.ti' e.ii ostia lia, vaO'óra-
b'in dosiciento^ mil ' , que 
n en nn cofre, eseiapa-
ucúé de los malliliecihores. 
die S'-gnridail .dé Nicaa 
Un telegrama. 
BARCELONA, 9.—El go-bernado-i ba 
reedudc- nn telegrama, de la Cámara 
Oflt ial fiel Comercio de Manresa, ofro-
; i do casa, luz, calefacción y despa-
cho ¡ara. el delegado del Directorio en 
El gobernador ha contestado agrade-
r " nd'.-. id oíi eciniiento. 
¿Ocultaciones? 
El día de hoy la Policía obligó a lo-
dos los comerciantes y. almacenisf nS 
true habían cerrado, a que pennanecie-
s ' díjó que ' estas disposiciones iban 
eneeaiinadas a descubrir ocuhaciones, 
reo- «lidiidamenie informados sabemos 
no obedece a que la Policía practica, 
dih encias p.ara averiguar el paradero 
de los autores del intento de roho -en 
una joyería de la calle Pelayo. 
Un atraco. 
Posaba por la calle de Pelayo una 
:• r . i c u a n d o le salieron al encuentro 
a ¡eres que la arrebataron un ma-
•-¿riii ón que Üievaba 400 pesPtas. 
A los gritos de la ¡nfeliz acudieron 
r.r-s ira usen n les que lograron detener 
. bas ladronas. 
dieron encarceladas. 
Una denuncia. 
Él Raneo de Bilbao . ha presentado 
una denuncia conlra el comerciante dé 
esia nia/.a, don José Minera, por estafa 
Esto comerciante giraba letras a ele-
mentos imaginarios y luego no acepfa-
ha ta devolución de las le tras 'a l no ser 
éstas aceiptadas. 
Obra retirada. 
Por orden de la autoridad mil i tar na 
sido retirada la circulación. 'de nn lilmo 
del coronel Margia que se vendía en las 
Obrerías. 
£»e nnes t ros cor responsa les . 
DESDE V A L D E R R E D I B L E 
©i 11 ; deidad pa-
Reloief orm-ga, UUXWMDIU.̂ .Ü, IJUI auitoa p 




Ol/O.-iPairierllona. .mavo 22: 100 k i - Egipte. Esp 
...jtettrosi: 1, José ^Xagdailenia, de Bar- A r g a ' • o a , . 
. ft,!^68, ^e todas clases y forma* e.-b.na., 3 ih. 35 ni . 30 s. 1,5. da, lita : <.. 
*MftcP ta' P ' aaué v níquel . I'.'!!.—•Miadirhl, mia^o 1:14: V kMó- Sni/.n. ' o • 
18 DP CSCAUANTE. m i m . 8. mietros: l , Jaime D u r á n , de Tortosa, g r í a y AUisit 
3 j j 9',. n i . . Lias eiliin-iiiiiaitiaaas j u g a r a n -en 
i;)i.2.—,11 arcoh'na, abr i l 6, 7 y 8 siguiente IVrma: .¡íes It^dironJes.ed; ii^§.T!tO- de.'las ' j oyás , 
fvnielita Ca.tal'iuña); 427 kib 'ni i i tros: 1, Pírimiera vuelta, dcil 2,2 all 28 de toa - ido halla.do im. coillar que' vale 
Jéisé \ t i ! llaítónia dio Earcelona, 18 ho- mayo. dli-cientos cinanenitia .mil tra,neos. 
W f ü r ? " 1 ' 0 ? B A S C U L A S I yu< 38 m s « S enmla, del 29 al 31 de ído-m. Nuevos detalles. 
i j . V I A L . = T R E .FONO 2681 1913—\ia-vn ¡i-v-.to I . 2 v 3 (puel- Tercera, do' I a! 3 de jun io . X I Z A . A la agneisión- ite qnic Ira si-
.a.,a ¡¡á̂ s Va¿íCiOini''adlas): 401 kilórne- Seimifmal, del 4 al 6 de ídem. do víeCma la sofiioriba Seguin, pue-
. . , ^os: C'hmn Mar t í , de Parco!..na, 1.4 F ina l , é 9 dé jmt to . _ dlen a ñ a d i r - e algunos importantes de-
H 'e de P i e d a d d e A í f o R s o X I l l k ««• 35 s. 3,5. m m m ^ a Mtes . 
í C í l í n i l ^ & L . \ i ' 1014-tAtad'rM junto 14; EVí k-iló- ella. 
' 06 A h O r r n t rio. S s m t f l n i f o i * ^ v , i - í ..Etnoe, ñ & ' m á m . : Dura v l e í a l a es ta oatésba pm 
Jies (in "u l:'sía techa, las operadc-
%rro Credltos' hiP0tecas y Caja de lfl 
felahi '• Se 'iai'ári en la Sucursal del h 
"locuTiieri 




o audaz de ailiha.jas cometido 
illia de, Ezte-il^-Pin-s, fué pre-
ba- hiaíuido dos escenas 
enito P í r r i / no y 
asi alada en la. plañí 
Herns7 ^ a "Omero G do la calle de 
La rlós-
pas ^raciones de préstamos de ro-
«majas y bis relacionadas con el 
^ C r á f o f ' 0 1 1 0 '1e Retir0 0hreK^ l!o rn„( efectuándose en el domici-
central 
Partir de 
Estafeta deportiva. !rim 
. 3.'r-.' ' ' Ccinzálea, de torrclavega.—Sn pre- i ¿ _ 
IU¡:Í—B.ar.ceío.ini, ¡unió 9: 100 küó- gnida géirá puerta m manos dell_ Co- cómipiliioe golpearon boíP 
matros: 1, José M a n c h ó n , do M a d r i d , leigiio -de. Arbi t ros dle la Ih'gm-n Cantfa- |gfa y .j|,a ¿jf^f^niitifi Sogiirin, 
Í b ó Vn ' 33 s 2.5. • bra, pe ra gime éil resuel\a. lándoi la desvooiecida. ai! borde -lieir-
19i;'.—.Madri;';, ' iu l io 3: 100 kilóme- Toimamies esta medida pon- tener los -Tnrir. 
Inés: 1, L á z a r o V'Éíada, de Afa-di. k i . á r ld l ro- . Ordeno- en ta! s-nludo, cuan- Despiiié^. bajo la amemiza de nn re-
3 b. 20* m." í> s." do .i-eei-ben conisinllitaiS, bien sean ver- vt'-tver, Vi v íc l ima h s- Indifeó e-I sntí'O 
P)ls{ __Ml-v-ill-a i urdo 2: 100 kiEnne- bailes o estoriitas. d > la vi l la donde se emc'ontrahan las 
t r o s : ' ! , s i m ó n ' Ee t ie r , de Pa^rna, 3 Va ccnuprnudcirá nsted qne qnien ba afllhíajias. 
b. i4 i , , . 2G. s. 1,5. r.-. lh.ido su ca r i a tiene (pue prediicar iDí^piiiés de iuü'-er bvadm- salir a Ha 
"l919.—.Santal;der. iunio 2: 100 kib'i- eon o! eiemiplo. •.-M( :a áSÉ oo.'nipañía. (' • uaciena.lidad 
nn t r é . s : ' iV ".lajnne'ianer.. de liareeib.^ Un la;1 ••••o ' idamente para poder sa rusia, quite se llama e\ael a m e n t é - V e r a 
i i 3 b. 10 ra,. 20 s. 2,5. (Meobind de tiisfneer sus di seos. SigOnrid. p-ara .enid:ir a MI ama., los 
E,:--pa.ñ.a.j T é ^ a la bondad do enviarnos su han-rid--^- neigís^riamori m .:io. con-
PPD.—Princellon-a, oetulire 3P IDO dondeilio. uara romitin'ie la contesta- í e n i c m ' n peq-n ña - a';ia ;es, apigleían-i 
- — »- r*.. b w IÓ'Ó r . Me -- I , Mi-yme-l .Pover. do Pal- -ción oticiail. d'cise de uno- ou1-!'' s mi l framav-
Dj J í 1 ̂  a 2. Wad-Ráa- 6 t e r c a r » in i •! íi. 1K n ' i . ' - l / s . La ec t i í ud del secretario de de p.yas entre la . 3 hab ía nn 
lor^ 7 Liedlo. a ig y j^g^jia g . ^ ^ 1021.-Atadi ; l i u n i o 5; 100 kü-'-me- l a Real FetferaoióR NacsonaE ci'dar de p-i! : - -- y, em •'••ddas. 
M-nA» ^ d r a z o (Motdloiaa. I n t e ñ i a ) tros: I , Pane n' V a l e n l í n , 3 h. id m. En los círcuPlois dieipointivdls m a d r i b - PCOT saP--' -. su l U% in.^P-
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Tantín, n ú m e r o 1.—La Di-
Nieva tenazmente. 
Al llegar el! aUito-correo a Pail teníes, 
proefsden.te de Bietocuaa y Fozazal, dd-
een ies \ iajoiros que, efesde eil amane-
cer dje usto d ía , 7 de novleímbiie, eu 
Peinoisa y Porzazal se deja sentir un 
lírio e.spantoiso, nevamto cop.iosaan.en-
te como en ej lagoii' dejl inviernio. Lo 
mis ino ocn.rro en toda esita zona, de 
Va.ldcirodtble. El d í a 0 y a se dejó 
senitir un frío dle u n día ma l í s in io , de 
rpflediio 'invierno, y id d í a 7 amanecie 
•neva.iidi), apareciiendo ell suelo ensa-
ba.mi.do por la, nieve. 
Si dura el temporal . 
Si din ra miuicihos- d í a s l a nieve, ner-
jaiidieoirá. a i-sm eoimanca de Valrle-
rre(flii!)ile y todo el partiido jud ic i a l de 
Rieinesa, • piai-t iioui!aumente a la g a n á -
dei ía. s i el, temporail es breve v su 
diuiración /̂e pocos d í a s favorece, por 
raz-. n do la gran s e q n í a que hay en 
la Lerira, henefieiiairá. a los sieniiliiira-' 
dos de coréa les y a. p rad ie r ías y 
si na as paira. p-asLce. 
A la, hora de bis tres dle, l a tarde, 
en. la qjUfé déi]rosita.moí-i estas ciuiasnti-
ü'.a.s i n. CdiriCtéoiS, sigue' nevanldio sin 
oe-er un moiineido y de una manera 
COpio SÍ i . 
E L CORRESPONSAL 
-RiiiiiJaS, 7 de. ii-ovieiiibr.e de 1923. ' 
RojraíTios a nuestros suscrlptores qu^ 
siempre que hagan envío por gin» 
postal de alguna cantidad escriban ' i 
esta Adm|p*í»traüí6n « o m u n f s á n d o l c , 
IPACTNA 4.—AÑO '% '10 D E N O V I E M B R E DE 1925 
Por BOSWORTH-MITRE 
¿Conocen II.SÍPII' 
esa Un da nnineai! 
ffervientes eoarníGi'ados 
•cilio de Ins artist'as 
araericanas, que tan 
saben liarnos en la. • 
sfliO.ión 0é infanlilidad 
Die vez cr 
t a l pone m 
emoción en el 
Pert; no es 
Pronto su gj 
vuielve a iaipoi 
sonrisa brota 
labios. 
Vivían Mart ín, •tri i iufa 
e graoia alada y 
M'osa iageiiuidad? 
emos sido unos 




ingenuas y tengo la certidumbre de que 
Í en paneles de mayor res-
lad. Pero eso sólo lo podré 
el día que pueda tener com-
opia... Entonces escogeré mis pañía p 
papeles. 
cuando una nota «entimen-
a pequeñís ima cantidad -.le 
alma de los espectadores. 
máiS que un moment). 
icia de n iña ingenua S3 
-•rar de los públicos y la 





nén muy entusiasta de los dc-
de toda dase de ejeicicios 
1 ü tteriddico americano nos brinda 
,unas l íneas que van desbrozando el ca-
fnino que pensanios seguir. Eri ellas, 
comcisamicnte,. el periodista nos mues-
tra varios aspectos de la v ida .de V i -
vían, los cuales, por juzgar que serán 
de gran in terés para nuestros lectores, 
nos apresuramos a reproducir: 
«Miohigan es muy célebre pqr la ca-
lidad y cantidad de maderas que pro-
duce. 
DA esa especialidad debemos añad i r 
en favor de la zona rica por excelen-
cia el hecho de haber sido la cuna 
donde abrió por primera vez los ojos 
a la luz—aquellos sus divinos ojos—la 
espiritual y bellísima Vivían Mart ín . 
«La historia artíst ica de esta encaa-
Mrípieza a interesar des-
puésto que se inició en 
;lo cuando apenas conti-
e edad, debutando en la 
del malogrado Edmond 
no de Rergerac», en ta 
di r ig ía el actor Richard 
tadora mujer 
de muy at rés , 
el teatro habí-i 
ba seis años 1 





en el teatro y 
ra ello, ya qn 
narios donde • 
triunfos áirtísti 
, j.De ta l mod 
los m á s éxigéit 
tores de comp 
en juego toda 
combinaciones 
t© de aquella 
or lo tanto, decir que a 
le nacieron los dientes 
que ella propia nació pa-
é luego fué en los esce-
ybtuvo los m á s ruidosoa 
o se volvió popular, que 
Ités empresarios y direc-
añías teatrales pusieron 
s las astucias, todas las 
para obtener un contra-
muchacha que tan br i -
llantemente había comenzado su ca-
rrera. 
«Como es lógico, después de los gran 
des éxitos teatrales, estaba asegurada 
su entrada en eL cinematógrafo, y asi, 
de ta l modo la 
nates de este a 
y persuadieron 
con Olive Mol01 
hizo las primeí ; 
..De allí r 
ivencieron los mag-
irte, que la propusieron 
a firmar un contrato 
-seo, en cuya compañía 
as películas de su vida, 
a trabajar bajo la ban-
dera de la ParamounT, donde alcanzo 
ias m á s altas glorías y la m á s extensa 
pcpUilarid'ad de su carrera. 
aTrabajó en esta ú l t ima manufactu-
r a al lado lie los artistas m á s nombra-
dos, incluyendo Colin Chase, Herbsrt 
Standing, Thoinas Holding, Jack Plck-
ford, etc., siendo una de las mejores 
producciones y la que le dió más re^ 
nombre la titulada «EJ modelo de cera», 
obra escrita por Veré Taylor, el nota-
'ble psiccMogo.» 
En su vida privada es Vivían una 
encantadora mujer. 
Perfecta conocedora del arte culina-
rio , su gran placer consiste en hacer 
-ella misma sus guisos, y gusta mucuo 
de transformarse en cocinera, cierta-
mente gentil ísima, de sus invitados, 
•une Mim a ge hacen de rogar cuand1" 
ella les proporciona la ocasión de un 
lugar eri su mesa. 
De tal modo, esos invitados, elogian 
y proclaman las habilidades cocínen-
les de la actriz, que no ser ía de extra-
ñ a r que aiparecieran en los menüs del 
hotel Ritz o de otro de igual categoría 
alguna ensalada a la Vivían o cerdo a 
Vivian Martín. 
A tí tulo de curiosidad, publicamos 
una receta de cocina hecha por Vivian 
Mart ín: 
«El cerdo debe ser tierno y de pierna 
'amarilla, gordifo... Después de la .triste 
ceremonia de la muerte-se debe poner 
de remojo, durante mía hora, en agua 
bien fresca... Después se corta en tan-
tos pedazos cuantas sean las bocas que 
lo han de devorar y se cubre bien cada 
pedazo de harina. Se deja caer en 
manteca derretida, sobre un buen fue-
go, en cacerola, nunca en sartén, se cu-
hre bien la cacerola y se debe tener el 
mayor cuidado de no dejarlo quemar 
¡Esto es muy importante!... Después, el 
Cfue lo come, rebaña el plato y se chu-
pa, los dedos.» 
La gran ambición de Vivian es llegar 
a tener compañía propia. 
—Estoy cansada—dice—de representar 
buena jugadora de tennis, 
. iperfeoción su automóvil , gas. 
tando mucho de exceder en carrera y 
velocidad lo que las leyes permiten y 
por ésto ha pagado ya varias veces 
las consecuencias! 
Tiene cabellos castaños ensortijados, 
ojos azules obscuros y estatura un po-
co menos que mediana. 
Su vida artíst ica ha sido una larga 
sucesión de éxitos, siempre admirada 
y querida de los millones de personas 
que han tenido la oportunidad de verla 
en el ejercicio de su verdadero e insu-
perable arte. 
De sus películas editadas por la Pa-
ramonnf, que todos han visto con agra-
do, no hay ninguna que no tenga el 
sello de su personalidad art íst ica. 
Al abandonar esta manufactura pasó 
a l a Fox y, aotualmente, esta con la 
Goldwyn. 
Y no queriendo cansar más la aten-
ción de nuestras s impát icas lectoras y 
amables lectores, hacemos punto y has-
ta 01 ra semana. Dios mediante. 
m i s c e l á n e a c i n e m a t o g r á -
f i c a . 
El famoso actor francés Signoret, qua. 
había sido contralado para desempeñar 
un importante papel en la película «La 
batalla», al lado del japonés Sessue I la-
yakawa, ha renunciado su contrato con 
la casa Aubert, productora de dicha pe-
lícula. 
* * * 
La noticia del compromiso de May 
Mac Avoy con Eddie Sutherland, ha 
sido desmentida por dos razones: Pr i -
mero, porque ahora May aparece en 
público con Robby Agnew, y segundo 
porque Eddie ha anunciado su enlace 
con Marjorie Daw, la actriz predilecta 
de Geraldina Farrar. 
* # * 
Gloria Swanson sufrió una delicada 
operación intestinal a principios del 
mes pasado, en Nueva York. Dijeron 
sus cirujanos que durante la prueba se 
hab ía conducido la actriz con una en-
tereza extraordinaria. 
* * * 
Ya son tres los casamientos realizar 
dos en la casa de los Fairbanks. Lottie 
Pickford y Alian Forres!; Jack Pickíord 
y Mart i lyn Miller; Marjorie Daw y Ed-
die Sutherland. 
La feeifa artista c ine^aloaráf i :^ . V i -
vian Martin, cuya silueta publicarlos 
en esta página. 
4. Emplead los mejores perfumes. 
5. Manejad con aí'te la indiíereñci 1 
y -or • • 
6. No claréis jfvnás una ex, íes MU 
falsa a vuestras face ion es. 
7. Estudiad bien la vida. 
8. Sed amantes; pero no exageré s 
vuestro temperamento. 
9. Sí tenéis gustos art íst icos, esco-
ged un marido que sea capaz de com-
prenderlos. 
10. No dejéis de -ver con frecuencia 
al objeto de vuestro amor, que el co-
razón tiene mala memoria. 
ción justa de la charada, es decir: Ama-
ri l is , son los siguientes: 
Amaliuica González y González, José, 
Fernández Hernández, Felipe Castaño-
da Toca, Rufino González, Doctoi Jok-
kaichi, María Jesús González,, Micail i-
na Derbet, V. Balhás T-, Visita Balbás 
Torcida, Visitación Balbés, Visitación 
Balbás T., Carmen Maten, Julia Mecie-
ra, Joaquín Hoyos. Prudencio Oñate, 
María Celina de Vela seo, Antonio Ba-
rréelo, Conchita Hoyos, El barón de 
ollirtsac. Duque de Marina, José Gon-
zález, Enrique de Zaldi en! i, Adrián 
Leza, Gregorií Cabezas, Ferien n Cañi-
zo, Jesús de Bartolomé y T.anüza, Car-
los Gnarinos, LUÍS B. Sánchez', Pedro 
¿us t aman te , P. P. S.. José A. de Zá-
, :L-a, Luis Coate, Víctor Manuel Sáinz^ 
• • | Gorizáiez i . v i n , Luisa María Pe-
=i o.-. Ataría Feraces Díaz. Conchita 
Roda, Luis Simal, José Pérez Torreci-
llas. Lord Wilmore, Paz Santa María, 
:,!." •• • o. •••f-ip-i. García, Feliciano Fer-
nández, Francisco Fernández, Angel 
i ' . - - „ , V f i i v - p i v 1 . - » , p .Ti j t i Valverde, 
Angeles Valverde, Enrique Iralabarri , 
Maris Teresa iglesias, Robreca, Ana 
•laría I'eraler, María Pera'es, María 
¡Sfihji Gonzá'ez. Federico V. Ochoa, 
ave' Balhás, Pilar Maten, Ángel Eal-
bás, Gonzalo Yurri ta. L. J. Apellániz, 
Eufrasio Hernedejis. Eugenio Cacho de 
lá Fuente, Demetrio Ruiz, Filomena La-
so. Filémená Laso y Carlos González 
Hecho el sorteo • n •or^senrin del plig-
:,o notario de Santander, d^n Pmacio 
' ti í i nares, av.? vive en leal tad, % 
c-íf-o r e c o r d ó , res r l tó rremiada con el 
. i » cni.o RnrH'n la roncursantp 
Conchita Hovos. Ja ('ral "i'&ptíé pasar 
ñor esta Administración a recoger las 
correspondientes localidades hoy, sába-
maflana, doming» . solamente de nuevo 
once de ra mañana-. 
pesetas, y entre las cosas que clesan 
recieron están dos ricos brazaletes np 
tenecientes a la madre de Jackie, un"" 
sortija de diamantes perteneciente 
nadre del mismo y cinco sortijas , 
Jackie. 0 08 
Afortunadamente, parece que los u 
(Iruñes no fueron listos del todo y ¿g' 
jaron de llevarse varias cosas, entri 
ellas una preciosa sortija que Charles 
Chaplin regaló a Jackie Coogan con fg 
inscriipción: «A m i compañero. Jactó 
de Charles Chaplin. Octubre 16, I!)i9„', 
Este es uno de los grandes Usoros 
del pequeño actor, pues en él está \0<i!} 
su pasado. 
.en ucesivo serán declaradas fpera 
me l l e n e n a nuestro poder después de 
las doce de la noche del jueves. 
La bellísima actriz Hpipe I-Ianna ,, 1 
presenta auto el público neoywiUi110 
en la película «Robo legal», (¡¡jp,^ 
por Al ian Dwan, luciendo una v a r ^ j i 
de lujosos y elegantes trajes, como m 
cas veces se ha visto en películas. Miss 
Harr|pton lucirá nada menos que ¿JÉ 
diferentes modelos de trajes y creacio-
nes. desde el m á s exquisito «negligjSjj 
al m á s precioso traje de «soirée». 
Hope Hamroton interpreta en dicha 
"¡leiícaila el carácter de Mariana Dorsey, 
o sea el de madre amant ís ima y espo. 
sa fiel, cuyas bellas cualidades abarido-
na para contrarrestar la influencia que 
sobre su marido ejerce Viviana Hen-
burn, quien pretende robarle a su es-
poso. 
Entre los elegantes trajes que EGtíi 
Hamipton lucirá en esta película está 
el modelo que ella misma exhibió Viace 
algún tiempo en la Exposición Juterna-
cional de la Seda,-, celebrado en el Graa 
Palacio Central de la ciudad de Nueva 
York. Miss Hampton aparece en una 
de las escenas de lá . película envuelta 
en un abrigo de inmaculada piel de ar-
miño y tocada la cabeza con un sciu-
brero de plumas blancas de ganso. 
(S. A . de E s p e c t á c u l o s . ) 
= H O V 
p o r A L I C E I A K E 
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Andalucía, pa í s de leyenda, a quien 
hay que reivindicar su historia tan re-
pleta de hechos geniales y de bellas 
e incomparables producciones estética?, 
ejerce una gran atracción sobre deter-
minadas artistas francesas que añoran 
de aquella t ierra su l impio cielo azul 
y su aire tibio impregnado de romero 
y mejorana. 
Una de esas artistas es la linda Mu-
sidora. Esla «estrella», sin temor al ca, 
lor tropical de la tierra, suele pasar en 
Andalucía las vacaciones de la canícu-
la. Para^ ella no tienen secretos cuanto 
de clásico y castizo existe en Sevilla, 
Córdoba, Málaga y Granada. Su espíri-
tu de adaptación es tan flexible y con> 
prensivo, que lo mismo alterna con ta 
g i taner ía del Albaicín que bebe man-
zanilla al pie de la Giralda... si se lo 
consienten las Ordenanzas municipales, 
o monta un caballo de pura raza en el 
paseo del Gran Capitán. 
I-os andaluces, que ya la conocen, se 
disputan el honor de agasajarla y de 
hacerle agradable la estancia entre 
ellos. Ved, pues, aquí cómo Musí dora, 
alma soñadora y románt ica , trabaja 
por la aproximación hispanofrancesa 
m á s que todos los diplomáticos juntos 
habidos y por haber. 
A P A R T 
P O R 
E L J U E V E S 
E l é x i t o d e l a t e m p o r a d a ! 
C A R f A 
r > o 
POR L A B E L L I S I M A 
T t i Y 3 3 A X J T O W 
• o •eedimiento no era pictotico, una vez 
advertidas sus deficiencias, la adjudi-
eación del premio del abono a la Sala 
Narbón se ha verificado esta semana 
ame notario. 
Después del éxito obtenido en el film El número de soluciones, acertadas v 
«Amor loco». Rola Negn ha dado a un erróneas , recibidas asciende a S43. 
periodista americano un pequeño decá- Los concursantes aue envían la solu 
(moda, 
P o í a N e g r i d a l e c c i o n e s d e 
a m o r . 
logo, al cual ella t i tula «Diez lecciones 
de amor». Helo aquí : 
1. Desconfiad de las pasiones fulmi-
nantes; son puro flirt. 
Charada cinematográfica. 
Es tan prima cuarta mi amiga Teresa, 
que cuando, en la tarde, va al cine de 
(moda, 
con una francesa, 
Como prometimos en nuestro número después que en el palco gentil se- aco-
oerior, en vista de que el primit ivo 
a l verse tan bella, 
la gusta que al punto los jóvenes tod )3 
se tercia secunda tan sólo con ella 
de diversos modos... 
Cuando va a paseo, sale acompañada 
de un tres reivMida, que es una üiciiiarfa. 
A l 'hombre m á s ducho le pone en na 
(brete, 
se pasa de lista, 
se pierde de vista. 
como remoquete. 
DUENDEGiLLO 
L a s e m a n a . 
Si Reynaud levantara la cabeza y vie-
se lo que hab ía evolucionado su «teatro 
óptico», que tanto asombro y admira-
ción produjo en su época, segurameáté 
que fallecería del susto nuevamente... y 
sin embargo, su espectáculo, aquellas 
siluetas animadas que embobaron a 
nuestros bisabuelos, ¿qué fué, sino el 
"balbuceo»—valga la frase—del cinema-
tógrafo?... 
En nuestros días, el cinema, o el ci-
nemateatro, como se dice ahora, cons-
tituye un medio de distracción jndife-
IperisaMe; un arte que cid a día cuenhi' 
con m á s adeptos y aficionados... No no* 
conformamos con asistir al desarrollo-
de sus maravillosas escenas, con con-
temiplar, de un modo claro y potente, 
cómo se realizan los más extraordina-
rios hechos, creados por la fantasía 1e 
poetas y novelistas; queremos llesra'' 
hasta los m á s apartados rincones del 
táller cinematográfico y sornrender los 
"frncsn y conocer, íntimamente, la vida 
de los artistas; mantener cerresnoüdéi'| 
eia con ellos, saber de sus gustos, de 
sus aficiones, de sus... /.por aué no flc-
cirlo?... • ¡extravagancias!.. . Eses seres 
que, como personajes de un mundo des-
conocido, se nos aparecen en ol cuadro 
luminoso de la pantalla, ejercen entre 
el público—sobre todo p"*-^ el P ^ M 
femenino—la atracción , ] - la curiorl-
dad. Mucha oh i ta cono-
no solamente los años ''e todas l;'s Ma-
trices inaenuas—.jáif* v.i 'ic "•^""•"l'ls 
zar», t ra tándose de edades '•>—"m^fsg 
sino hasta el nombre del ó ^ i ^ ni'0 i$j 
norciona al siminático Harold i ' ^ • 
las enormes • gafas de carey que ,í!: 0 
le han popularizado... 
Npnima. c^en^ ive . Onofrof, M»*^ 
cal y todos los «videntes» míe rpcnmi 
in¡s tablados de nuestros escenarios, m 
llegan a tanto. Y conste a"« 110 e*Sf 
ro. Mi amiguita sabe aue Dorni'iv l ' ^ 
ton tiene 30 pfíos, rme esté saltera S 
hizo sus estudios en el Coleuio ' ' ^ . . " ' . j 
rrado Corazón de California: nue BU^ 
Burl-'n esteá casada con uno de los 51 ; 
. - . . • rc^s P ^ r t ^ v i r c más ^ 
de Norte América; aue Charles Cha.Dl. 
tnn<e. en su virla -.rivada. un 
dos m i l demonio-; íuntoc v no ba^ 
no" .Tnpl.' Holt. ,os on op-0 -̂' 
daHe; "vn a Tb.e0'1orP R^e." 
Y h a r á n !a mejor defensa de. sus in-
tereses anumiando en el peTiódico t el todo la llaman 
que vuestra voz tenga fl1"® vean en m á s manos. cirouJandi» 
tono dulce, y sonreíd siempre. 
C u p ó n n ú m . 4 
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C O N C Ü R S O D E C H A R A D A S C I N E M A T O G R A F I C A S 
S o l u c i ó n 
C o n t r a s e ñ a 
Sr D 
E í p e q w e ñ ^ J a r k i e C o c g a n 
h a s i d o r o b a d o . 
También los artistas cinematográficos 
cuya celebridad les hace envidiable^ 
por millares de criaturas, tienen sus 
accidentes, que .provienen muichfsimao 
Tepes de su elevado renombre. 
Por ejemplo: Jackie Coogan, el clii-
íjüiiló millonario, acaba de ser victima 
de un robo en su pronia casa. 
Los ladrones se llevaron graciosamen-
te joyas por valor de cerca de 100.000 
lis 
«habaneras»; Jn diminuta M « ^ ' : | 
borne gana 3.000 dólares pemana-'- ^ 
^vonp ,,r, a"+<vrnrtvil n>an-pífKO rrUP 
dufte ella misma. íParee^vé m'* r _ ja 
anda solo) y. en «n. un ?'wv ¿¿m 
detalles que lamento no recordar.— 
dicen los almípnra^o/í rronistas ^ ^ 
lón... Por cierto aue no me ne 
de nerlir a a mi bella ^fiñm ^0\> 
.noticia aoerca de la hermosa , 
t̂v.r.Un ffl'" 
Virmnia Pearsonu—una esneoi i tn_ 
i - „ -r,,,MinrT'PntP- • 
ne luz nroma V que. s0<fur i .M^... 
Ella es la protarronista del (\T*rfi ^ ^ 
o.-.T-n-mnc fnr-cía = -na.a^ m 
-.-o—vi« vnrbón el marte? 
con un éxito lisóniero. . .IOÍSÍ 
TO n. . i , - . , nS sn.mam^-nt" orlSin-Jffl» 
teresante: está hábi lmente ñe** 9 ¡P 
y los magníficos escenarios en , 
ne N O V I E M B R E D E 1923 
10 y ..ni 
Í^AGTFTA 5 . - A Ñ O 
tn- n ii el marro do lulo CIOIKI--1 
peavson luce su espléndida be-
f̂giDia sus «toilettes» fanlásí: 
^ « a e vale nnn mujer», es < IKI •n.-i-
'I'0.í,,1 producción ineseiür.d-i p-.r ''\ 
V^6Téa.gwr y estrenada el mié reo 
^ inje-ene-ierra una lección profmi-
^ aolorosa para estas bur<ruesi1as de 
Jal sólo piensan en el fox-lrot, en 
lioy-.̂ g moda y en las «robes» de ' . i 
!',f!VTi próxima. 
f- • «ves, con una entrada basta el 
FJ 1° ê ia orquesta, comen/a i las 
0 ^ ° aristocráticas de gran nifwl.:. 
^ r o a m i o m Sala Narbón f=e (lió cit., 
f-8 -c selecto de nuestra nnena socie 
^ m i e ffOZ''» llp ]i l travos,^ i alegre 
' V i U r i t a Clarck y del arle incom-
PILIA.—Voy a ver : i cunsigo ox-
"b*m ¿caí i-n. siiificieii-to clarid I 
; ? desvaarecier ©us d: . . « l ia Lie-
¿ 3 San. e» !ué - ...-.ida en la 
• .Jia de in Sala .\'< : i'-.'.-M y, n , 
g 1 1 ^ an.m;.<-i.. coann úl t imo a-de-
^'d(o la (inriiniaito.í'ríifía M-. o! 
jE -áTitísiiico» en- r oía (.ih'.":r,VI(>. 
que una fu'tog-mfía. eeitá d: /--
cjiianido ?c ve en ellas las 11-
ir>iri!inh:-^.; \{-W-*s- •¡'Ujroo;-!-
.-"iihona bien, d dtef-oqmi? síá-aiplátea 
\. foftagraíía c i i ' M a . ' á l ! « - : i de va-
¡ i jniane;i.al9, y. <:• -ni . jo , |)r'-:-?en-
" ••- - ci! píraiir,!:* térfrnmo, o 
¡pu.a- ftgTO di;ll m-V-.-r», y deafo 
denles dt ' ináí, o b'.'en e n e! foco 
Jgl úitümo. u oíru c ' i a l : ' r \évm\-
^ y desfccaiío eJ p-iai r.-o. E.?to se 
¡ cou L ' : ::) ilc dia.r ' . i , m á s apíro-
' a iifea' de |KM-y|;:-i-!iv-a. y cuaii-
0 j x ¡IUK? no aJ'.cianr-a a todo el 
!L¿ c'b na téMiiinu frv-jmier-o y -y-
irM. f-!no qne sé toaloe sóOo para ."-e-
dia ñgnira de aqué l , erntomoe^ 
an.'-a «desfoqiiiie a'rtisíiico». Este 
E-éaeigwe con un objetivo muiy l i i n > -
BOSO y de poca profnruclidiad de foco, 
¡00 á Zi :!-is 1. 3. ó, con el cual 
H legra, por ejiemlpil-o, en l'a fn-
;<raíía (Ss UIXI oa-'-a de frente, on-
{yar la na-na y desiantcear oi lótoüilo 
de!a oreja. ¿Eíiíá -oticiient-e-nento él-a-
ia la ex-pliralción?; láimientñiríia que no 
así, y. ;mñ lie de con:f-e«-u'r sin-
jatenitie epi • IMI sé liaicerlia de otra 
BU -ni. 
KIFiKf,—Eatáín. heidbas Las pregun-
to y voy a ti-anisimiittiir Ilais' ooirtesta-
:;-ft.:-s cae- ho re (.ib-i i. í.a s blinda 
jeoekí]] de k s d ías feinídivos en l a Sa-
la Xiirl-ún no p'U- i'ie dar-o. sogiin -me 
maiHíeist-a-dii «d .yerente, a las sie-
te, porque g: lo-ralin n; • a i-sa boira 
t" ha t-enminado ai'in lia seocii'm an-
toi®, y s i ésta comenxara- primero, 
isultaría tan le-mjpramia qi.ue no i r í a 
m - Sin e-i;.Par..o dc -CSto, desdo 
uñana bomenzará Üa, so.'.vnnda se:-
B tai? - . ; • y <.•..• i,!¡tu en •punto, 
lo que va g a n ú n d o s e aligo. De la 
• MI a AiU.a \ o iv.-x : i . 
í t a pasado no hace UMÜCIIO IC'O U-
ks en la Sana., i ñ i r e otras que. yo 
Nffljdtefc "La (Lanza de la -minn-te»'y 
'La dama de !a n - a-, y vu cnanto u 
iíde MaiTa Jaie-obini, t a m b i é n so han 
lo, sil hii n liüce louolio \i'A> 
I '- !'•'• y • esperar que su p-a--o 
I 
U UNCE.—El verd;ade¡ro> estadio 
•i quo fuá sianipáitáco actor cinema-
?ráficfl llenó Cresté ".1 udex», o- ei 
•fiaimibre», \nh ,s mua-i-ó el pasado 
1 1 03,11.3 oí • aá si teui '.rá are 
• W a al!, Aipa-ntiaido .qoip mu-neja 
, rl ,i - I , ' 
I 3ro i I !• :- ,-. ]--• - • poi 
e pneguinitiai, quia deaemipeñé 
, en "Bannaibáííw, «Liars des n i -
^ üe Paa-ís,,, 4.a haier iani ta» y «Ja.-
^w», es F. Il. nm-a.nn. ¿Qn-eda c-nni-
l' '', P-'ieis basta oitma y qr.ie Saxi-
Ia coi;.-, ¡-ve La v i s ta—así . 
• y, no con la otra, que us-
U MCNTERIA.-Wall-aeo It. r.rv o--
e¡n,-i1,.aitolg,ráfiico muiy como-
I ii* e lco en ffencnai:, exceptio 
;,, ^' ' it ' i-.der. paira ed efue paisa 
i' •uu "a 11 Lu-y, | - ú i , p w 
iaaí'1' y d'e-?,t'"llrtí 'i'O ñan I! : • i 
irrl ••• ili-i-' :-ci n .(.--: í.;;:' 
g L1'3* ll¡-'^ pi'i yuntas qi.:,- m. 
^ e ia t -M ' , ; ; , . . . . ,.| mp.,M;,0. íxv. 
fSx |HI'C:ti'1 C l y "r 1 - , : ; a.! 
^ J r 0 10 C;i -' l.-e die decL; . \ . 
w T ll'0c • oie:;..', a o. un:, a-
W o muy a - í i a cec ido a sm 
1 O,-T .•Ul,.-de ypiry pi rkford, en laa lielii-
¡"•'nía- • • - l o jones de «Seleccine», 
"Viuda i , i- podjrS y "Madnnie Hutku--
fl> •-, té; . liva.i.v.'ui,-. 
• Hoy se Rasará h ' m ú r e n l a ! comedia 
"La pianista.-., in tarpréiada por Alica 
Lake, y - m a ñ a n a , ijomiii-.u. a las cinco 
y a las siete y enano. Q\ .i-aiogrado ai -
tista Wallace Eeid. loa¡Mrocera en la 
comedia «El mundo aparte». 
* * * 
JPara .el ;-eves de la próxima sema-. 
na, y o • e.- i adii miq a la sólermiidad 
del ñfs dé ñi.dgá, ra csii,'tíiiará el colosii 
ofoíc-draoo-i «Cárter íi?. ámrr»j una de 
las m á s c-om,plet;n,. créáciojie's de la be-
llísimn «estrella» Dorotliy ' Dalí ti, :-..\ 
admirada por el público santanderin : 
O . 
pát i ( ía comunieant,., que eJ «IXi-eio-p.-
oillld» y «Ei! Duie-:ide» no son La mis-
ma pM II . '. 
S-3N S U E R T E . — E n . vmdad que me 
entraña.] a su ya prc te j^ado silencio. 
¡IV'io usted ceoe. mi bu.cna amiga, 
ciuie Lois «iduiendhf-í.- nnsiaimTtS affiléo,^!; 
'etitá. en un pr r . j ' iml i éitific?, pues mis 
cotnupañieros y yo ja.n d - P.•v-aamus ar-
m,ais. Latmien/to no po/dter c Cinioiiinniír a 
:'ias rrjuniiomes de Las brarp:.-, donde me 
o'ta, porqne soy tan exf..-Mi.uo.mte t i -
míiido quie. La \ "r ded, o tan-jeta no 
-míe atrevo. En cuanto ai m i comipa--
ñeno 'i'üinendcic.i'llo" es tian inifantiil, ed 
p ^ m W t o , toldiaivíá, que como a ú n no 
ri-li ' ' , .a.aosí'iií.milipardlo a .líos adelaaitos 
in-cidireui s, temfe nmrearsie en esos v ia-
iea aéncicis noctiUTiias de qiue me l ia -
bliaj Aipaiute d.el incíMiiveniienite de lia 
tanjieta • ex iisite. • otira diifieindltad para m i 
y as la d qnaie eeteio tengo exeeilente 
vilsta me mclliesitia.n oxtraoirdiriaria-
mene Las g a í a s y ade^más no sé m.a-
nejar ed oa - tón . Tengo verdadera cu-
rieisidlaíd |>oir ceiniocisr La e x t r a ñ a y em-
P 'ijada m ú q w n a a qniie hace referen-
cia. 0 í i e la descri.M.rá? M.uldred. Ma-
r r i s pi» (Liivoiriciada de Clva.iHüe Cbaiplin 
(¡nbarilot) y viue-r.íi a eaisar. Maboi 
Xorm.aml tiene veinlis.ivle a ñ o s . Creo 
cjjUie ino so vo lve rá a haicer esperar su 
oad' a. 
M.ADDY.—iBinirdr-o^.—.Por pp repe-
tiir lais ooisas, l o omail es die basitante 
ma l efecto, Lo remiito a La contesifia-
(•\ñn qane hoy mfljarrvq doy a «Kir-iki». 
Sin d'ud'a inateid; enoantadora amigui -
ta, ve a Thoimas IVIeigbian como bom-
b - - y yo romo artista, por eso me 
mu-la i . I l i o n l ia i rymiore , que dev-
d:a esile pnimo de vista v-ale^-en ifi'i 
coniocipit.o niatniiiall|men,.t.e—, m i l '-. 
m á s que a'Miéil. ibnn yinon. os i m ar-
t ista; y. Me)itgib.an os s^mpLemente ¡UTJ 
ihomibiie gnaípiO—es op in ión , dfe ns'.e-
dies—y finoTte. Sabia Max cH'-ñ recien-
temierite con u ñ a beredera : de mi lb i -
nleis,. a l a qnie rap>t6, pero ignoraba 
cine La "diébii!» einann oradia se ILamase 
l ' - ' t r . - i i ' , l i s. Teimbléri en ' cua:nto a 
Jo (le su coimpatriejita Jiaicpie Catelllain, 
lesifA cboiteetiadia con lo que digo a 
"Lili». 
V?CLÍ:TA C E PATTMA,—Está en u n 
onrrir. V o no ccmiplaTic» a tod.o &} 
-minnido. sino sólo a (¡niien lo micrece 
[;¿BI 'ininbres, y a las mujeivc-.s, 
a todas, desde Luego, a.unique en la 
OOM•-i fSp̂ sanifce c^nfleso avergonza-
do mi ineanecidad pirra oompláioer a 
una muj . r que tan deijiiolosaimenite es-
(niriitmail deibe de por, a j.uziga;r pon 
Sil seaidióiriiiimio. Ñia cono-zíco a Taic.L. 
l i c k y no. eniciuierafcro esfie nomtoe en 
ivi.írún a iuiar io ni íáddcie de aidiistas 
.cfiinieimiatoign'áfienG, po-i-cme suponer, 
ciuie no q.nej'R-á uisted referirse a 1;lcv 
í ' -lt, o a Tack I lox ic ; pero por si • n 
efleolio se t r a t a de uaii r^ron", l a db c 
e ión delli piriimíero es i r isky Studios, 
i.'•?-'). Vilne Slmeteit, Defe Auigelies (.GaiLi-
fomia-V y La ddl eegiundo, Uuwersial 
'"".V v. failirí-crnia. Si en efecito. Las re-
featcátoiae (jue drsea son de Jack .Tiok, 
Efe a-r-raidereré que me dé a1«ru¡raa seña 
f-Mpeeriab (te este acl: v (?) pa ra oadeii-
ta.rme. 
K L DÍJE-NÜ:: D E LA SALA 
S e c c i ó n m a r i i i m a . El sofito se toma la 
C o n t i B i i a e l t e m p o r a l e n l a c o s t a . 
A S A N G U l 
t a s primepas, ?as mejores, 
las m á s baratas, en el 
N E W B A R R A C l i l G 
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CRONICA 
H-eanoe recibido u n interesante l i -
bro en el onail se reropi lau gran nú -
miero de datos de La situaciión actual 
de -Has dHVrf mbt- abitas dcÓ mundo. 
iPor cí índic-o do la o ir-a a que ain-
dlimiois aalciaitiQióis La dvid-en,:..- i . '-fc-nen-
ciia de guie su. conté nido ::; 'amen-
te ú t i l y [iro.veo'acíe paira los afleio-
--nades a Las ciuets.t iones ñiáTiti'pas y pa-
r a Dos pro. . :-o i.a-!e-s. 
Obras del géne io de ' la que mlen-
«loinaimois luu en failita p^ra la formia-
c i é n de. l)i;stori'ais m a t í ü u n a s coniteim-
p o r á ñ e s , de ace.badas estadÍÍ-IÍÍcas y 
feasita de i-nicialivas y ejemipLchS m¡ 
graai uitffldtófeid. 
Cuandlo ti 1 ntiiuienius la i M ' . i r a d.-
t a n initeaicisar.oe ISibro nos (>cu,pare.m (e-
de- él deiteinidiaanie.nte. 
* * * 
l iemos ro/iPida utm canta de dfn 
¡Ee|u|?(t[inio A.. H'eíira.nizi n ivinitestán n! -
tnm dlMIeinenitelcv «icoisar-s • nespleietó ; ii 
funoioniamii^nito de Has. escudas de 
N á u t i c a . 
iNíosotros siempre- iienfcs deseado 
quie dldhids eenilir-cs de er7i?ieña.n-za. al-
cancen el rná.xlni'U.m de i 'e-menti-.w. pe 
r a su n liáis amip.iliio dc^renivoiliv-iimienito, 
y parece ser q'ue el Directoirio píieu-
tsa haioer iimipícta.nt.es nnodiíiciac.ioíve-
en stei^itido fa.vciî aV.de, modif]ca.cacnnris 
qjnie s a c i a r á n ambieflios • bien funida|dic6. 
Tiene qmie eúnfiiiiderar et s e ñ o r A. 
[Le'i.ianz une un pobre cronista, poir 
s ó l i d a y vi-lomente que sea su argu-
ralentaqlón, por mincho que se afane 
con l a p,lumia para -la consecuc ión di:.' 
uu ohj i t ivo , se enicouitrará con que. 
a pesa.r de sus esfuarzas, s in CoflabO-
raciones, t inao a, no l l e g a r á a l fin 
propuesto: que en este rnnindo, ade-
m á s de u ñ a vciluntad jiuesta al seír-
vildo do una causa, por jus ta qxie 
é s t a sea, es me.niester La a.yuda co-
lectiiva" s in decaiimiientos m reserva:.. 
Es.tam - en éii.ica de renovacii.-nes, 
y bien puodi. sor que por mor do una 
dfe esa® meitam.o-riMsi,'-. se iri.fajliiídé ejl 
:n;;il!iagi"o y quiedén mialltrejcihals todas 
liáfi eqiuiivoicacáonies de que usted nos 
ihabíLa 
H a de perdonar, nuestro amaM-e co-
miuniea.nrte, el que no comentemos las 
c láusuj í i s de su carta. 
Son afioimitois i nuy deOieadcrs y qme 
roipiiieren datos y piueibas cfiie no 
iposeieníos. 
M E C H E L I N 
El «Cabo Meno»-». 
í P.arceiona l i a salido para nues-
t r o puerto y escalas, con oaii-ga geme: 
r a l , el vapor «Caibo ¡Menor». 
E x á m e n e s para mactuinis-
tas navales. 
El d í a . 15 del actual c o m e n z a r á n en 
l a Comandancia díc M a r i n a de Bi lbao 
les e x á m e n e s para primeros y segara-' 
dos maquinistas de La M a r i n a íner-
cante. 
Todos los s e ñ o r e s (pue tienen, soOü-
ci'tad'o exia.mien, deibe.ráu prcisentiar-se 
•OÍMI d í a , a I m ptrncle de l a m a ñ a n a , 
en La citadla Comiandandia de Mar ina . 
Se hani presentad'O en l a pi^esent-e 
conivooaitoriia (del segiunido trimestre''), 
64 soliciitudles pidtiiei'ido exafluen pa ra 
segundos maqiuimlstas y 15 para p r i -
méros . 
E l Trlbuniali lo oomiponen d tenien-
te 'caramel de Ingenieros don Francis-
co de La Roaba, como presidente; co-
mo secretario, eíl oaipktán de corbeta 
don -Angel rerná.nde.z 'Piñia, y como 
'•••'•ales los prlmercs maquinisitas na-
vales don Laureano Meméndez y don 
-losé Caballero. 
El t iempo en la costa. 
> [ ar, marejalda. 
T''iento, NO. 
Hoirízonte, niuboso. 
En tu rna psra Cargar 4 é é h é n , 
E n turno , para cargar ca rbón , con 
iesdlno ia ijiuéstiro puíéiito, se enmen-
-¡ran en el Musol g r an númiero de em-
barcaciones. 
Los buques sanlanderinos. 
'Les buqiuics dio l a Cciniipañía Sa;ri-
tai-iderina do N a v e g a c i ó n , ••J'eñ-a . Ro-
c ías» y «'Peala L a b r a » , se enicuentrr.ri, 
e; priinnero en Santandeir y el siegimdio 
e.n, E'iil-bao. 
Los barooiíf die L i a ñ o y C c n p a ñ í a , 
so oniciue.nitirán: 
El «Eisle.s», en Gljlasgow. 
.«Jiman Antonio», en viajo -a Glas-
gow. 
«José», en Newpo.rt. 
«PiLar», en Euiiideos. 
«Alfredo», en COaiUglpíW. 
, P «Cljrri'r'na. E> die -Pónóx», de flloS 
s e ñ o r e s Hijos de Pérez , se encuenitra 
-n IR a. I . • .^'iend- en -Chu-cliif-f, desale 
ao.n-.ie aampairá para Arge l . 
E l temporal. 
Cont inúa eü ieimiparail del Noroeste 
en La costa. 
Hnrante ' I oía díe ayer emitró en et 
pueirto giran; númier-o dj? buques de 
ar-rl.u-a.c'ia. 
EÜ «l 'eña Rocías», el «Genoveiva Fie 
tfosi», ci! «ipcipíni» y -otros bar ees e s t án 
tsioerando. a qiuie aimainie el tciirporaíl 
para bialcianse a La. m a r con rumbo a 
ios puisiritos de dlepiti.no. 
Nuevo fa^o. 
H a empezado a_ prestar serviicdo la 
nueva luz dea -morro de Foimento, a la 
ieru'i'--ada dlel ipnerto de Gi.jóu. 
Mioba luz tiene el másano empláza -
me vi'o que l a existente boy en el mo-
.'• •o., - iDrd'O l a a l tu ra del pavlme-nito 
dial irroi'/Pié sobre el" miiveíl medio, del 
m a r de ^j68 mietiros y la. afltuina sobre 
ol m; m o nivel defl- p lano focal de la 
l u / 7,55 metr-o^ 
0«U8 caMwéen'siticas son: 
I ii-/, ven-de. de oeniteOlieos cquii'iiistan 
tes con p e r í o d o s dls luz y ose.uri'io 1 
dé 0,30 y 2,70 segundos, aproximada-
n . "« ailicanae de tres a cuatro m i -
llas. . 
Movimiento de buques. 
Entrados: « P a y s de Fn-ance», frail-
eéis; (!^ Ruj'deos, en lasitre. 
" I leierdiam», de Rotterdam, con can--
gia generad. 
•'MLñj dfe Plariay», de BantteHonia y 
eaaaiLais, con pasaje y carga. 
.DesipaMnadlois: «Toñina, p a r a Pasa-
jes:, con lanigote. 
• l.e.cin'iaim», para Habana y Vera-
onuiz, con pasaje y carga. 
E l «Leertíai-n». 
iPara Haibama y Veraicnuiz. con pá-
sale y ciarla, fuié desipaidhado ayer el 
anagnífiieo trasartilánitüico «Leerdiam». 
E l «Isla de Panay». 
De Banxeilona y escialas, con carga 
general y pasaje, enitiró ayen- el va-
por aux i l i a r de l a Compiañía Trasat-
l á n t i c a «Isla de P a n a y » . 
Este alimento autodigestivo 
s lan neefisario a loa niños desde los 
8 mes«-.í como la leche ma-
terna doade el pnmei día 
Asegura m dige>iión de la uct.» 
Duplica tu valor nutritivo, 
Evita ti 
M B A I E S . O i O i i i ü I A S 
MODELOS EXCLUSIVOS 
I P l a z a V i e j a y S a n t a C l a r a , 1 T E L É F O N O 962 
B A Ñ O S D E A L G A S 
BAÑOS D E H I G I E N E ; 
TflBMfiS NIIM. l-E^SH DE BHllOS 
T p f n r h f l r n c Tres íeIas- Tres m ' 
S A S T R E R Í A M A D B 8 L E Ñ A 
P l a z a V i e j a y S a n t a Q a r a , 1 
T E L É F O N O 962 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O K E N SD C L A S E 
m d e 
r m r A 
, , V I O O M ' 
?0UEREIS CONSERVAR LA SALUDL, 
! ajod los trojes depaoto interiores-
Marca 
Ü'floílÚW-'Jj (PATENTE nt 5^16) 
D e v e n t a L O S L E N C E R O S 
P r í n c i p e , n ú r a . 3, t e l é f o n o , 9 -34. 
fcUIS R U I Z Z O R R I & b H 
GARGANTA, N A R I Z y OIDOS 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
M E N D E Z NUÑEZ. 13. 
VIAS URINARIAS V SECRETAS 
Consulta de once a una y inedia y 
de cincu a gíeis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
i r C O L o s s i ^ 
Curación rápida y seírnva con el A N T I C A T A R l i A L Garc ía Suárez . Anti -
sépt ico enérg-ico de las v ías respiratorias recoi.sutaycnte eficaz. No contiene 
cahníinte.«. Venta: Farmacias., y Maarid. La io i« íGr io . Kecoletos, 2. 
la hi lfna v;.1:untad qu-
^.t^nto os imi racTai-oci'mi-enilo. 
M canoa' :-.a n.'/v-ni pjKK'cdl-
.PWa hmi-ir oreceir ia iv.>a >:, 
^ i i ah i -o , se l.e rec-carnd-airía, 
^pondi&nda aPJ nu.e upt-M mit-
™ 2 ; fx- ^ nc P - r !,.-> 
la. .J"e '•' • 1 V : . - ' - :,. "n.,-,- . 
llLi0 Í ^ ü l v o ? 
*«¿¡o ? L'a!'1' •'• ;' 1 • ' !) 
• . ¿ ^ dte ^ Ce--2 v- Iv.-r íi 
M £ ^ J r h ] :'1 !'.v". PW-o oi «dinú 
fe ¿ r ^ ' ' ' ' la Sala, 
• « W ^ i ; : ! ;,iflo su p:-.-.'-!.-'!!-.!. 
' Í̂ HS c'r|! ' 1!'"!" c'I no c;Mi,!ra';. 
^ m ' : " r ' ' : i m i m** n^'i'iia.s lo 
•ial-I.Y,,-!-/" , ,v> l'a II<:-..• que in 
LIHEH R55U&HR DE V M W 
DE LA CASA 
H . h u m & $ ( m U m U d de Londres 
Hacia el 13 f!e noviembre sa ldrá de 
puerto el vapor 
G - T J W . J I J L X J G 
admitiendo carga para 
' ^ í l h r t ' |,a l l , v ,:'|Ue ur 0 r 
W i z - : ^ ^ - ^ l i s t o , fitauíiao l i s i e s 
aiqiu.pn.]l?l nan.t-alla. dura.n-
n ^ d a . P(,r la m i . ™ razón 
¿T;'?.0 cemb^ar a la precT.m-
i k ' ^ l "^"ai 'e , enrt.re"r'?.Tasr"aÜ-
ti"er?1p"u'a' ri;U;os -a Eimpr^.'-a Se-
ccmitraitada rinta.s cómi-
ftf^a '" a 5'a vist,a. lia 
y v,í',11;;xv',!v-:,';!' anai-cvic divr.r-
0l^a crM a 0i,w''f. pr¡ro en olio?, 
^ a quaén. Ccr.jt-e, mi sim-
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus mercancías a e,ste Aguaeia para 
su ¡embarque, debiendo situarla er. San-
lander alrededor de la fecha índica i a. 
Para solicitar cabida y demás Lo.íor-
mes. dirigirse a MI eonsisnatano 
DON FRANCISCO SAI.A7An 
Pa^on rif Ppreda. 18. Teléfono 37. 
' í s g & ñ H E N D A 
finca nislica en el pueblo de Arnuero. 
Dirigirse a J. Yllcsa-Castelar, Y. 
L a a n e m i a 
es la precursora de la tubercu-
losis. 
En la edad florida se opera una 
transformación fisiológica en el or-
ganismo de la jovencita que va a 
ser mujer. En tal período peligroso, 
es cuando deben tomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
arreglos, estimule cl apetito, dé fuerzas", ayude 
al desarrollo e inicie una vida exhuberante y 
plácida. 
Médicos de renombre prescriben como el más 
eficaz de los reconstituyentes al 
Jarabe de 
Rechace todo Iraico que no lleve en la etiqne-
la exterior HII'OFOSFITOS SALUD en rolo. 
Más de 30 años de éxito cicciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
S. A. "LA AL8ERICIA " 
Martieriailes de t e j e r í a m e c á n i c a ; 
productos r e í r a c t a x i o s ; Gres de to-
das fonmas y dinucnsiones; piezas pa-
ra saneamiento (bazas, sifones, ino-
doros, etc.) 
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».A CASA MAS IMPORTASETE DE 
ORTOPEDIA EN EL MUNDO ENTERO 
A . C U V E R I E 
En vísperas de crear una gran Casa 
Central én Madrid, lia cerrado su Su-
ctirsal en éároeloina y. momentánea-
mente, todos los pedidos, cheques, co-
rrespondencia y demandas de calálo-
ños, de-ben ser uiandados directamente 
a jiueslrc-s Fstaiiileoi míen los. 
2U. FAUBOURG ST. MARTIN. — PARIS 
No siéndonos aún posible precisar la 
fecha de apertura de nuestra Casa en 
Madrid, iulerimvrienle hemos maudade 
a España a nuestro ESPECIALISTA EN 
JEFE vara atender personalmente a to-
dos aquellos de nuestros clientes que 
deseen pasamos algün "encango, hacer 
se tomar iredidas o iiecesiteu áJguña 
explicación, as í coTnf pa^a t ó m ^ r con 
exactitud todos aquellos datos que ne-
cesita'ajiips naia solucir-nar n ; i i i - i ' - • 
cualquier asuiítO pendienle a causa del 
cierre de nués l ra Stocursal en Baíeé-
lona. 
Q U E B R A D O S 
-.- +r.'i-cii: nif.-.oiiqp nersonas qvo necosifen 
tíe los auxilios do la ortopedia: no dc-
yjii dio r>*vsá¥ esta ^"aaión i HVB visitar 
a nuestro esp-ecialisla y linoer.-o dar 
gratuitamente todas cuantas explícacJo-
nes gusten acerca de loé novís imos Irá 
lamientes emrileados por la gran íiistt* 
feicaóti fiauc-epa nnra el 
CrjIDMlO Y riTRACTON DE LA :IÍ "VT\ 
VARICES - EVENTRÍACTON - OBESIDAD 
)(•? brá-zos y. ; Ternas n r t in i i ih 'S ;nás 
pérfeóctohados avo sé esnopén; a en ratos 
correctores do todas las def^rmacionoe 
del cuerpo; CINTURAS - F.VT.V-- Pi-SA-
BIOS: apára los ijara la sordera. 
Nuestro especialista aconsejará Jes 
(Pípcedimiicntos m ;i s modernos, ?n;is 
práoticesi ios más ••<'• n< dr-s v acod^rpi-
eos, con ai-soluía pericia, áesinlerés y 
ho-'i-id'1;'. 
NUESTRO ESPKCIAMSTA ESTAR \ EN 
SANTANDER. — lu ves, !"• - 'n •. 
de 4 a 7, y viernes, 16, de 10 a 12 ma-, 
OVIEDO.—Sábado. 17, todo el «lía, y 
, is. de 10 a m a ñ a n a . Hotel 
Franrés . 
MADRID—Jueves. 2?. todo él día. y 
• '-. id.").. Hotel Madrid (calle 
Mayor. 1). 
Pregunte usted por el especialista 
Claverie al portero del Hotel y le aconi' 
¡paitará. 
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B O L S A S Y M E R C A D O S 
D B L BANCO D E S A N T A N D E R ) 
(INFORMiAGiON 
Interior, B«!1S y , , 
» « C . 
» * B . . 
• • A . , 
G y H . . 
Exterior (parttóa). 
ámórtir&bie Í920 F . , 
* » E . . 
¿ » D . . 
» » C . 
» » B . . 
» 
» 




rio'4 por 100 
Idem Id . 5 per 100... . 
Idem Id . ti per ¿íX1. . 
áCCIOS E S 
tí»nco de S s p a ñ a - . 
BSJICGÍ Hi¿panoamer5c».iio 
Banco J^jafioi de crédito 




» ( o i ' i j n a t i a s j . . 
Hor te 
Aücanto 
O B L I G A CiUNKb 
AaücarKT» SHÍ w u m p ü l a r 




Korttí 6 pwr i c&. . 
Biotinro o por KJU 
Astnri» na de Tanxtis 
T á n g f !• {i. Fea 






















































568 00,565 00 
173 Ói [000 00 
CÓ3 tíépOO 00 
'20/ (0.2(6 00 
[113 C0118 00 
237 COt-OO C0. 
| (MI 00 
34 5. 
300 00 
s i 0ú 
; , i 50 
ouu uo 
'000 00 291 00 




Bn:iiro \-:!s«a, ni 'niM'os 1 aJ 30.000, 
'Niavieina MiOiiiidiaiCia, Air. 
•Bmutío Agirícoilia Cicini^rciiall, 200. 
:Ma.i,;tL.'i!.a Ij.nión. 150. 
•Cu.! ¡xü'cs A.-M.in-ian-c», 870. 
A':*'.:- lli.i'iü.vs dte V.izcvíwa, IOS. 
P&pél&Wi Jv-i ü.ieoilia.. iiüiüiwO'S 1 o 
SO.QOO, 84^50. 
Uii.ii ÍI I^-oiañclla de Explosivos, 3 í3 
Eyapta-fi.opá dfa Bnñitóiaá Iriferoacl'ó-
j i a l , ¿eatiie A, 505. 
OBLIGACIONES 
Asi imae, G«^ic¡i-a y León, pi'iinicrí. 
¡hiiiDCiíejoa., 62,85. 
Xcmtes, pirijttiiárá se-ri^j piiiniip-ra h i 
i/r:M::i. 64. 
F,ypv:cj.ailir:s X-ÜÜ to 6, ¡EBóíniBtnós 1 ai 
.•• •Am, 103,35 y 100,3a 
HJidiroieí-iéciti'i'ca EisipañoJa, scriie B , & 
06,25. 
E í e n t r a dio Vi'csppo-, 85,25. 
-S-evádlaaia do El rolr ic i ' iad, «éptirní 
Séa'ie, 95,25. 
CAMBIOS 
Londres, clioque, 33,57. 
2<s 50:287 10 
64 00 
ou O:-» 
6 <l ' 0 
6̂ ' 75 
Í03 r:5 ¡ O 6 J 
tíÚÜ (JUChU 00 
LO> oo'eoá t o 
00 00 00 üú 
00 O ; 
00 tiü 
43 i r , 
33 ¿s 










33 I t 
U í 3 
[nterior (partida) 
AmorUzable 1920 (partida 
1917 * 
Exterior > 
A C C I O N E S 




Wovté pri ínera 
M'eííí 6 por 100 •... 
'•.••> ias primera 
Aíirjí.ntes » 
láfcm 6 por 100 — . . 






""•'•wirKis . • 
3/ 15¡ 37 25 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda Interioa', en tátoi^cs m 
19.19; eea ies A. B y G, 70,35 y E , 69,90. 
Deudiá Amo;rlii;z.a.!>!r, en /títullos 6rra-
feion l ^ i >vn:> \ H y C, 95,45. 
iQiW%8iC!ípJMa¿ del Teisoaio, jvpnicimJ on-
tO 1 46 OpiCM'l), s i ; . 10lr46. 
pbpgácíi<írií66 dóí A.vu!t..,..iiii¡iriit'> d. 
Bailbao; •. 
. :- ACCIONES 
Crédito ilo la Lia ion Min&ra, 550 y 
556. 
Banco^Esi^uñ. i d.-l Río <!•• !.• 
ta., de a 100 posife TSMímaJes . niome-
da maci-oiniail, ib-enajdiais, pnimera emd-
s ión , ! , l ÜI SOOtQÓO, v sagtuiiida w ' - , 
500001 a 9 t ó 8 7 , on títaUlois -i.' 5. IX 
B0 y .100, aeciopos, 20Í); vn tíl.ulu.- de 





















I r . i - r i r - i Í&Q, a 60,30 por 100, 
peseta*-
TesopcC', viu: : \ ' , ¿'Cis a ñ o s , a- 101,45 
por |M su itiaw í"¡;.i';í;0. • 
•lían-: o MVrv!a.nií;ii, a 290 por 100; pie-
setias 7.500! 
Ncarties 6 poir 100, a KiS.iO'por 109. 
.if - l a s 20.000. 
Alsasaas, a 83,30 per 190; pesetas 
5.000. 
Naval 6 pote 100, 1921, a. 99 por 100. 
•eí=,x-tas 7.G00. 























E n oTWinpliaiiiiento do lo ordi nadu 
uor f4 .-C^"'!infijo - S-uipiTíinLOi, de l a Ado 
ra/ti-r; '>":i./'i;,; i-ia, •£• r i j .r - - ' : i , i- -
l i r a ' á i aJ.ia fteitíi e rn l a ^«¡i í a I:?! ^ i r . 
GIÍ:' --eít-a:"' .uima v-î j-Wia R i . - ! exí.raoir; 
dÍM;-"'i'a. btit h;C'5i.or dis &mt>.* T o m á s d t 
AIOÍHÍHO, cooi mcitdiMO dieO seaotó pentó-
Éáfl lo do su i-air.'ü.i/.o'ión, y al mis-
mo tionwM) pa.!.a ped'ir a Etóoa ¡Kjpé^ 
G a r a í í e 
Agencia de los coches OVERLAND y 
W I L L Y S - K NIG HT 
N U E V O S M O D E L O S 
O V E R L A N D Turismo y Sedan, m ~ «1. 
W I L L Y S - K N 5 G H T . Su' vAlyutafr i urtoiiui y Sedan, modelo? ttl y 57 
fie cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, stemprc disponiíbíes, para todos lo» 
m o d e l o s . - L L A M A R AL T E l . E F u N O S-13.—SANTANDER. 
E L N K Y O H f ÉXITO D E E X P 0 5 1 C ÍE P A R I S 
12 H P . Torpedo cinco asientos • Pesetas A95') 
12 HP, Torpedo cinco asientos, lujo - — 10.950 
12 H P . Conducc ión interior, lujo — " 0 
Los anteriores precios se entienden puestos en Santander, l ibres de todo 
gasto. 
A V I S O . — Antes de adquirir un automóvi l debe de examinar los mode-
los B E R L I E T . 
G A R A G E A R A C I L - S a i 
['ai!ffD üibe &oje las ar- ia1 - nrr'-s-i-da-
-'.•fs de pnii - ' 'A p..'..ria. E- (i;,!¡;;atc.íiiia 
Ta. ajgÉsitieiaioíiá paría todoo ¡ios sokaíiois ac-
iivois a pi.i'M- .: a hora, o .<••:•'a de dloz 
;a (aneé; 'rirn."-.•:) ais^iKir a • a p.riros-
.4 pante. l-os acî iiO© y áiCÍGiás bo-noira-
áti®. y los ééí) áis d!í»v(üics de l a Eiu-
•:.-:•!•>.!fa- Eil tíuifno do g>iia.r.d ia os ol 
Uiij¡(tc> de a Sí'ivoión. 
Ccngregai ión tíe Hijas de Marta 
iglesia del Sagraá» C ü razón).—Oda-
íainia; segtiindio dc-:o.:n5;o dte tros, c-e-
c-íbina cstia •Cc<«®ricg,aiciéíi tó© ouiMoa si-
oiiMiiifs: 
A la*; orlho d'O la iinafuwiia, misia dl& 
ioiiniiiiiiAu .lü-' i-ail. 
A lias eiaiico d©* la tardío, exposaieitón 
i ' l Sa id ís icno, eiSiíaciiór:, .i-(:i?«ir¡o, a.c-
0 de Gcineiaigiracdón. a l a Vi rgen , l.ire-
ré pi'á-'í'iou y reserva, l ' rocnren las 
1 qigtnagiaDjtías do j a r l a papeJota de su 
•siiatjein.ciia a eslos ací-c.s en la bande-
a d-esitimanla a1 és te cíeoto. 
Óo.^puKÍs de la función de ¡a. t.ardl-
•Sjhrá. jURitia ÓP ú m r t w v r , do COÍTO. 
• A los terciarios franciscanos. 
Mañana, segundo domingo dé n.es. 
i'leiiiará la Venerable Orden Tercera 
de Penitencia, on la iglesia parroquial 
• I," San Francisco, sus cultos mensua-
les, que son de Regla. 
Por la m a ñ a n a , a las siete y meo i i 
•.-•i do (V(i¡'unión general, con acom-
oañamiento dé armonium. Por la tarde 
a las seis y media. Rosario de OCIIMÍM 
•ia <ie la V. O.T.. plática O lectura es-
piri tual y proceión del Cordón por e' 
(nterior del templo. 
Se ruega a todos los hermanos y her 
mauas la más puntual asistencia a (il 
'i-, s rulios. ostentando IH Insignia el-
la Orden. 
•Las entradas y profesiones, á ias Sei? 
de la tardo. 
Se ruega enearecidam.e.nte a las cola 
doras A* socias de la Con.írrcü'.ui.'o d< 
Éa «Foliciiación Sabateria^, qu? asisi-n. 
boyj s;ibr:do. a la ¡unía que so rOa iu- i , 
'terminado el Rpsiíííp) en la sncidítí." 
d • ta i.olesia de b ArítBMijaciión {VB%¿< 
O m : aflíaV. 
r e r s a f i 
Exploradores.—Mañ-i un, dumingo, a 
las nííeyie, formaran en el Club de h 
Exposioién, con uniforme y capote er 
ii.-uuiolora, todos los que inlegran la 
•n pá de Saúl and L-r, liara asistir a I f 
• quñ anualirenfe se celebra en su 
fi'áglo (16 fes ndornbr-os de esta Instilu-
rión ralle» l'rt* <, acto q.ue tendrá .Inga; 
en la iglesia parroquial de Santa Lucía, 
a las once de la m a ñ a n a . 
La Caridad de Santander. — El mov; 
miento del Asilo en el día de ayer fu. 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 6i5. 
Transeúntes que han recibido altor 
u-e, 7. 
Familias que- so han heclio cargo di 
ecogidos por pedh\ 1. 
Asilados que quedan en el día -cb 
•loy. 130. 
se ofrece para portería. 
Ta formes: Travesía de 
EMILIA. 
.R* .« C A F E - R E S T A U R A N T - H O T E I 
D S J U L I A N Q U T I E R R E Z 
CaJefaoción.—Cuartos d© baflo. 
A-*í-eni>or. 
Prodúzca la usted mismo con 
los grupos e lec trógenos 
X J I k K J g s J S T 
AGENTE GEÍÍERAJ- PARA KSPdJÍA 
Paseo de P e r e d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
T r a s a í l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O — S e r v i c i o mensuial, saliendn de 
Bilbao, de Santander, de Gijón y Doruíla, para Habana y Vera-
aruz i(e\ ntual).—Salidas de (Veraciruz (eventual) y de la Habana 
para Coriifia, Gijón v Saatónder. 
L I N E A DS N E W - Y O R K , C Ü 0 A Y MEiSSCO.—^Se.Tv.ioiu u^usual. 
Caliendo de Barcelona, 'dio Valencia, do >. i í a g a y de Cádiz, para 
New-York, Habiana y Veracruz íeventual .—Regreso de Vérarjr-
'eventuaJ) y de La Habana, con e?cafes en 1S ,w-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A , COLOMBIA Y P A C I F I C O . So 
m&fíSXi^L, .sad ten-do d.o IVi reglón a el 10, el 11 de Valencia, el l'J . 
vga y de Cá-diz el 15 para L a s Palmas, Santa Cruz de Tent-r .« 
fc? C.rnz de la Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra. 
^abollo, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a n - á a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica , kpiique, Autofapasta v V ftíp 
raíso .—Sal ida •(te Valparaíso , el .2 de cada mes, regresando pipí 
Igual ruta, hasta. L a Guayra, y e allí a Puerto Rico, O a á a r l a é ' 
<iiz y Barcelona. 
L I N F A D E B U E N O S AIRES.—Servicio mensual, soliendo de !-.-.: 
celona el 4, de MáJaga ol 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz tíe T * 
Tierife, Montevi'deo y Buenos Aires, emprendiendo el vla^e de reprs--
so de Ruónos Aires el día 2 y de ontovideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A . — S e r v i c i o bimensual, saliendo fte 
iíilbao, S'antan'dor, Cijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santosr 
Montevideo y Buenos Airéis, emprendiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para' Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canar ias 
Vigo, Coruña, Gijón, 'Santander y Bilbao. 
L I N E A D E FERiNIANDO PO9.—Servicio mensual, saliendo do 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para L a s Palmas y 
•"^rt.o«5 de Canarias y la Pen ínsu la iudicaúioR en el viaje de ida 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON.—El vapor «Isla de 
Panay» sa ldrá de La Coruña el ¿la 3 da diciembra para Vigo, Lisboa y Cá-
diz, de donde saldrá el día 7 para Canasrana, Valéncta y Barcelona y de esto 
puerto ol di.-' i : ; de diebo mes para Pcrt-Said, Suez, Culumbo, Singaiporo. Ma-
nila, iiong-Ko-ng, Siliánghai, Nagasaki. Kobe y Yokotnu'o i . admitiendo pas-ije 
y carga para dichos puertos y para otros puntos para '•• S cuales baya es-
tablecido servicios regulares desde 'os puertos de es-, a'a antes indicados. 
—Adomás de los indica-dos serAdclos, la Compañía Trasat ian i io 
•ione establecidos los especiales de. los puertos del Mediterráneo a 
'7ew-York, y puertos del Cantábrico a New-York. 
—Kstos vapores admiten carga ei: las condiciones m á s favora 
ios, y pas- i . . - , a quienes la Compañía da alojamiento muy có 
" ó esmorado, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
. . i toa vapores tienen elegrafíia sin h i los .—También «e 
idraito carga, y so expiden pasaje? para todos los puertos del mun-
dn. pendidos por l íneas regularí-s 
Para m á s infurmes v condiciones dir igirse a sus agentes en Sai* 
'andor s e ñ o r e s HIJO DE ANGEL PEREiZ Y COMPAÑIA, pasco de 
Pereda, ÍKi.—Telefono número 63.—Dirección telegráfica y telefónica: 
GE1 P E R E Z » . 
Teatro r ^reda.—Compañía de p 
isco , ..ndez. â:'• 
- W ' •• •iulü- a ,as seis y cuai1o , 
•:?z y cuari-... «La casa de la aWn. 
Sala Narhón . - 'S . A. de Bsoeutáu, 
Boy, sábado, «La pianista», p0|. V '--
Lake. ' ^ 
Mañana, domingo, á las cinco*y ^ 
- cuarto. Wallace Reid, en .,£1 
iparte», ' "l<>0 
tín breve, «Cartas de amor., (sup,.», 
•reación de la bellísima actriz DLÍP 
ia i ton) . 1(I,1V 
Pabellón Narbón.—Desde las seis 
idclante, Alice Terry, en la gramiuf1 
•bra «K! juego de la vida». 
PRECIOS FRA VCO BORDO BARCELONA 
('lirismo de cinco asientos 4.375 pta. 
Turismo df ciucu asíeu-
tos con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 -
Chassis-turismc • - 2.''80-
Ohá8s5s-cami(5n H.DSO _ 
•^edan de dos puertas . . 7.015 - . 
•íedán de cuatro putrtas. T.KSI _ 
G O M E Z RÜ1Z R E B O L L O Y C.a 
wó.-fial'^rtii (1 la 6 ra \\ 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
N O R T E 
Santander a. iv d: mixto, a la» 
,5; cotrreo, a las j-,27; rápido, sait 
lunefe-, rnáércoílee y viernes, a las 8,40, 
Llegadas a Santander: mixto, 18'4ll; 
• orre o, 8,5; rápido,' 20,14 (loe mart«, 
iueves y sábados) . 
Santander a Bárcena, a las WM. 
Llegada a Santander, a las ¡Í'ÍS. 
B I L B A O 
De Santander á Bilbao: a las S'IS, 
i4,15 y 17,5. 
•T.wrtoc Santander: a laa ll'SO, 
18,23 y 20,^. 
. ...íu.w.acr a Marrón: a las IT¥3 
Llegada a Marrón: a las ÍV21. 
LIERÍSANES 
Í3e SantR.ndor a Solares y Liér-
' ' i n e « : P las S'fó, 12,20, IS'IO, 
Í T 5 y 20,15. 
Llegadas a Santander: a la« 
W m , W M , 18'23 y i t e 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo a 
;as 7,i5 y 13,30—Llegadas a Oviedo: a 
l is 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Saniarw'er: a 
las 8,30 y 13.— Llegadas a Santander: a 
las Í6.26 y 20, .-:. 
De Santander a, Llanes: a las 16,15, 
para llegar a las 20,15—De Llanes ft 
Santander: a las 7,46, para llegar a 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
!9,10, para llegar a las 13.33 y 21.11— 
De Cabezón a Santander: a las 7.2.5 y 
13,50, para llegar a. las 9,28 y 15.39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
•que sale de Santander para Torrelave-
•¿•a a las 7.20 y de Torrelavega a Sar-
lander a las 11,45. 
Los domingos > días festivos ctraiU-
-á entre Santander a Torrelavega. sa 
tiendo a las 14,30 y otro de Tnrrelavoirs 
a Santander, que tiene la salida n !«; 
19,20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50-
(1,10—14,30—18,05. n . , 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,45»-
i.'í.ll—16,33-20,10. ,ffíí. 
Salidas de Ontaneda: a las / . w 
il.20—14.35—18.15. , . . . 
Llegadas a Santander: a las 
13,08—10.22—20.09. 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
Calida de Ontaneda a las 9.55 par» 
• sar a Burgos a las 16,50. 
Salida do Bnrgní' a las J-^ 
^gar a OTitaneda n las W-W _ 
A las Compañías de los adsnioi, re-
lama RIOS. Atarazanas, i ' 
MARTIN 
SUCESOR D E P E D R O SAN - d£ 
Rwecialidad en vinos ^ ^ 
a Nava, manzanilla 7 ^ 
Servicio esmerado en comiB* 155 
TOE m m V D E M D O ñ h ñ H H B f l N f l 
E l día T A T O R C K de noviembre, 1 jo, sa ldrá de S A I s T A N D E h 
e l magní f i co vapor español 
X z x f a . J ^ L t a . X s a i I D e l 
admitiendo carga y pasajeros para H A B A N A . 
Precio del pasaje, en tercera clase, oou pesetas. 
P i r a informes, dirigirse a susaofentes A G U S T I N G . T i í E V ] 
L L A v F E R N A N D O G A R C I A , Calderón, 17 1 0 « A N T A N I » . 
Teléfono 862.—Weffraroas v telolonemas: 9 T R E V I G A R 
S S V E N D E . Magallanes,21, se-
gundo, informarán; Calle de San J c s ó , n ú c i e i o , ^ 
h a b l i a c i o n e s c r i s -
ilUBida Prlmira, U.-T81.8-67 
Se vende, en buen uso. Mar-
ca Oavoau, de P a r í s . 
de S E T E N T A Y CINCO pesetas, 
en tres bilíetéa, cu la Plaza Nue-
va (Mercado), a un marinero de 
la Comisión Hidrográfica. 
Se agradecer A a la persona 
que o baya encontrado, lo en-
t eguo 011 esta Adminis trac ión . 
que consta de entresuelo, dos 
pisos, hucria, pal o y gallinero, 
ñen situada y soleada, se ven-
'r-llave rn mano. Rubio, 2 ,3° . 
Informar. 
para tapar mercanc ías en los 
iiuelierf v vagones terroearm 
r í e ^ A ^ O ü QQWZALf-ÍJ 
\ !macón: MA DRIT), c í m 9. 
Teléfono 9 Ib. - ¿ A N T A N D E Ü 
6 C. V . T R E S A S I E N T O S 
Torpedo. . . 13.100 franco; 
Conducción in-
terior . . 1L900 — 
Cabriolet. 15.400 . — 
10 C. V . 6 A ._ .^NTOS, F R E N O S 
A L A S . C U A T R O R U E D A S 
Torpedo. . . 2C.800 francos. 
Coupe. . -. . 26.300 
OCASIÓN. Citroqn, dos asici -
tos, 4.500 pesetas. 
SlB&Cla. — Gorage Vallina ? e.a 
A S T i i E 
Se refonnan y vuelven fracs, 
uuukms, gabardinas j uuiior 
nes errección y pecnomía. 
7 n é l v e n s e trajes y g a b á n es doa-
QUtltfCE pose ías . 
M ) i :i] C, n ú m . 12 seg ando 
Muebles n n e v o s . - C a f diei 
- 1 M ^ z . - Más b»1"^0;' cuiten 
F A B R I C A M o l ' ? , 
se vende en el Pue í f0n de ag^ 
eu írras. con buen salto ü«ndafl. 
a p ropósito para alga11"' 
tira. Tn^EpE^0? 
Para informes, JU»^ lftree» 
R I O ^ Cnmerc.ip.— ^ 
I ^ Ü E Í B ^ © C Á N T A B R O PAGINA 7. AÑO X 
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¡PANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
r á p i d o {?« pasajarcsj csda vslnt» dfós desda 
r & Habana, Veraci'uz, Tamplco y Nueva Orleanr 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
y EWDAW, SrAúrti el í5 de novlemfer©. (ílaja ex-
trao Minarlo) 
SPAARWDAM, " el 5 ds dlcbmbr© 
H/IAASDAî , " el 2 6 «is ó ic lQmm-t i . 
¿Qf,M, " -6 de «ñero de 19?4. 
^¿RPAlMl. *' el 6 áe febrero. 
SPAa^^DA V3, " ei 25 da f«bp<«rp. 
MíUSOAM, " el 19 marzo. 
" eí 9 »áe ivbi l l . 
D E S T I N O 
Habana 
Veracrnz. t . . 
Tampico 
Naova Orleans 
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iervicfo r á p M o de vapores copreos ^ 
P R O X I M A S S A L I M S D E L P U E R T O S A N T A N D E R 
B r 2 4 d e n o v i e m b r e » e l w a p o r I E 3 I o l ^ O u " t Í & 
El 2S de diciembre, el vapor TOLEDO. " 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercer» piase. 
Estos vapores están construido? con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
erearaeraao trato que en ellos resiben Jos pasajeros óe tout.B las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
los t i u ü i t t M u h m i V - ¡ ü i i i ü r 
I ^.aprecios están iaclriídos todos loa impuestos, menos» 
iSvA OBLEANS, que son ocho dollars más. 
espías esia ágesela ftlleiss de ida ? Bssfta m e i 
MTapore3 son complQíiimeutexi^evos, estar)do dotados ú.* 
^lo» adeliintos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tono 
• M caá'a ftuo. Ka primera clase los camarotes son de una y 
ljterag. En segunda ecqiiómica, los camarotes son de DOS 
de lo;- cieiores autess. El pcrsoral a su semeio es todo 
ÍBComieuda a los señores pasajeros que se presenten en < 
Irtnci? con cuatro días de antelación, para tramitar la de 
ación de embargue y recoger sus billetes, 
taatoda cbse de intomes, thrigirse a su agento on Santan-
jJyGijóa.DONFRANCTSPO G A R C I A . Wod-Rás, 8, princi-
M1 -Apartado de COITOOS nf-mero Telegramas y teleíone-
S'FKANGARCIA.—SANTANDER. 
l l 
iproyechen la ocasión 
El ebanista Primitivo Gutié-
rez, recluso en el penal del 
iaeso, vende lodos los muebles 
linos, que tiene construidos, de 
o uval y satén, barnizados a 
nuñeca, a precios reducidos, 
por cumplir su condena en el 
rnVs de diciembre próximo y 
marcharse a su casa Se pue 
len ver en el mismo penal. 
lecciones a domicilio de prime-
ra, segunda enseñanza, labores 
V fraucé-. Informes adminis-
ración. 
Se vende una en buen estado y 
precio módico. P«ra mfor.Di.ri, 
presidente Círculo de Recreo 
te Comidas. 
P i a n o b a r a t o 
se vende, buena marca. Infer-
nara esta aclinmistraci n. 
P i s o a m u e b l a d o 
con cuarto de baño, se cede. 
Razón: Menénaez Peiayo, l , b.« 
Férvido semaisal de vapores 





- Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Brenien y 
Irtterdam para los del Norte de España, Portugal, bur de Espa-
lavMamiccos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
"imburgo, Bremeu y Rotterdam. . . 
También admite toda clase de carga con conocimiento directr 
ralos puercos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios 
GANDARA, ?.—TELEFONO ti.—SANTANDER 
IMn̂OOZClUXB 
• sp&ns cerreos ESPÍO 
les de la Compañía 
Ti 
e n ü J i 
L^día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
HÍ^TANDER-salvo contingeucias-el tnuevo y magnífi(;o 
SüomrÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
B̂ fUtíendo nasaifirna HA tnrinn r.biseg v cari?» c* , --0 p je os do odas cla s y fif o desáno . 
y VERACRÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
P «arga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
^expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será efec-
wa por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
K0?-tinuarán saliendo de este puerto el 19 de 
f^ativamente. 
cada mes, 
a L A ^ " ^ G ü M T á 
^^seg-unda quincena de NOVIEMBRE—salvo contingea-
bPffaiíad0 SANTANDER el vapor auxiliar v*.™ irmaboi-
Ntii 
S A B E L D E B O S B O N 
Mopasajercs de todas clases con destino a Montevideo 
êHQA^m nn,'s y condiciones, dirigirse a sus cousign;ita-
rC0Sp4 ?1AX,)^; SEX()RE6 HIJO DE ANGEL PEREZ 
%afir A' I)aseo de Pereda, —Telélono 63.—Dirección 
S C l l I i 0 1 f'fÓ11 ica: G ELP EK EZ. 
M P Í Ñ A T A L L A D A 
Pejes dtalIa ,̂ bi8elar y rest^rw toda cIas8 de ^ n & B , es' 
de Ug formas y ineiiidaa que se dese«. —oaacroó 
!Sp iff.abado3 y molduran del psís y extranjeras 
AGiJO: Amós de EscaULte, í.-Télofouo «-38.-
FABRICA: 'Cervantes. 2¿ 
^ V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
¡ e e s 
H a b a n a y V e r a c r u z 
í a l í d a s f i j a s e l tí^i c s a i l a m a s 
LAFAÍETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
tüBA, el 6 de diciembre. 
FLAKDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segnuda 
clase, a familias de tres o más pas-vjes enteros, compañía-de 
teatro, toreros, pelotaris, fancionarhs españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
BOS DE AGITA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COC'NEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES ^.SAJEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de io-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a ios consignata-
rios en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS. Raseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
tadts vapores t m m M m k m 
Servicio viajss rábidos de gran lujo y geonómiecs, desde 
Santander & los puerb. h a b a n a , v^aaruz y Tamplso. 
El día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
S mtand-.r el magnífico y rápido vapor de gran porte y doble 
délice. que acaba de ser botado al agua, 
Verdadero palacio flotante, d' 25.620 toneladas de desplazamiento.. 
tai'.ntíadü carga ^ [ jp^v 'bs íle gran lujo, lajo, pmi -ra, 
beaiwüd v tercera cíese oara outjr cs de rt ;8.¡aH, 
m n m z y n m m o . 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
ces de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
lachas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
PRECIOS MUY FCONÓVilCOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que cemputen tres c 
nás pasajes enteros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fnn-
dónanos y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
os oasajes de cámara. 
Se rueca a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
Para tcda-clase de informes, dirigirse a su agento en GIJON y 
SANTANDER . . . J , 
Fraaciseu teda-WaS-Bas, í , priflCspaL-Spartaao o m 38 
Teléfono 335 -Telegramas y telefonemas: "Frangarcía". 
A . M 'J? ^ I«í 
• a 
;¿ NUEVO preparado compues-
to do esencia de anís. Sustitu- ¡ 
ye con gran ventaja al bicar-1 
bonato en todos sus nsos.-Caja | 
0,50 pesetas. Bicarbonato dej 
sosa purísimo. 
do glicero-fosfato do cal de 
i CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
| catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEPOSITO:DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . -
MADRJD. D« venta on las principales farmacias de España 
| gEn Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Eseualas 
T r a s p a s o 
tienda comestibles muy acredi-
tada y itio céntrico, iiiloimara 
la administración. 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
aa «La Niaera rJegaite», a 
precios n,uy baratos. 
COMPÁÜIA D E L PACIFICO 
Vspores m m % íogle-
m m ÚBÍ Csiiai te Panf tMi . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, C O L O H , 
. . y -uv-i ios de PERÚ y CHILE. 
R1! ''ía 25 á c noviembre, el magnífico vaoor correo 
idinlfie e&rg» y pasajeros de primera, segunda y tercera ci»sr. 
.'«•ecios de pasájo para HABANA 
1.a clase 1.'194,50 pesetas, Incluido Impuestoi 
2.51- — 959,50 — — 
3.* — 539,50 — -
Las ^srnlenoes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 3 de d i c i embre , e l vapor GRITA 
E l d í a 2 7 de enero, el vapor O R O Y A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en billo-
nes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran oorte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispa no-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de camareros 
j cociiierot españoles, que servirán] la comida al estilo español. 
Llevan también módico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes do 
los, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amoüos co-
•nedores y espacios-.̂  cubierUw <1e paseo. 
**» fa miornib. M I K I Í S I S Bfiinlis ra Snl ia t f» 
h Ba&te í f eche i - f ñ m de Peredi , | . T i l . 14 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles aoi 
Norte de Es aña. de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portug'uesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica yo t ra i 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.- Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
E1ÜLLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Peí ayo. 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Coiapañia.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de a Sociedad Hulle.a Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
G a n d e s v a p o r e s e j o r r e o s 
noruegos . 
y lapido de pasajeros y carga 
estre Santander y Buenos iires. 
üm los últimos días de diciembre saldrá de Santander el 'nuevo 
y magnífico vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires, 
F K E C I O E N T E R C E R A C L A S E Ptas. 432,50. 
(En estos precios eítán incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—T os niños de dos a diez años pagarán medio pasaje; 
los licuores do dos años, gratis. 
K¡n estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida ala espa-
fiola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio, • 
TamliMn llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISÓ IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
año^ necesitan la piirtida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
f i n M r M - m , 3 pral . - lpartÉ J l 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S Fi insARCi i -Sanlaf l l er 
S n s e g u n d a p l a n a 
H o n r a n d o a u n o s h é r o e s 
La cnestión internacional 
L o q u e d i c e n l o s p e r i ó d i -
c o s d e B e r l í n . 
JR' iHaíe cardenal Benl loch. 
S i g u e h i e n d o o b j e t o 
g r a n d e s a g a s a j o s . 
d e 
M A D R I D , 9.—En la Presidencia se 
ha recibido un cablegrama fechado en 
L i m a el lunes, d í a 7, donde el ca rdena l 
Benlloch da cuenta de las atenciones 
de que e s t á siendo objeto en aque l la 
n a c i ó n 
Progresos de l a Ciencia . 
M á q u i n a s d e v a p o r a l i m e n -
t a d a s p o r v o l c a n e s . 
Nadie pensa r í a hace algunos año: 
que los vapores que se escapan de la. 
en t r añas de la tierra pudieran ser uti 
lizados para alimentar las m á q u i n a 
de vapor. 
Sin embargo, hoy es una realidad 
Dice que es t á s a t i s f e c h í s i m o de l rec i - Esos vapores surgen del suelo en la re 
b i niento que se le ha he-ho en t ier ras glón volcánica, al , sur de Pisa, en 
marismas de Toscana, y se los ve éle« 
¡COBUIRiGO.—.La ciudad, que es 
cuiaintieil geaieral de las troipas iinreg-u-
B/aires bávainais, eisitá llenia die nüembrois 
dfe 'aacaiiacionies niiiüiitianes. 
L mayooia sorn j ó v e n e s que no tróe-
nien m á s dle veinte a ñ o s . Ail.gtuinos lle-
wan en sus brazaletes esltia ini&ic)rip>-
ciióin: « l 'o ' lk ía secreta». 
iLa Piofliücía b á v a n a coaustiitiuyo. ei n ú - peruanas, 
oteo piTmoilpail dle las trepas re^unidas U n a r e c e p c i ó n 
en 'la fironitei-'a tiuringiia, y que sunnan E n e l Palacio p r é s i d e u c i á l de L i m a ele diez a veinte mietros de altura. La 
die '4 a 5.000 hoimbnes bien aammdos, se c e l e b r ó una b r i l l an t e r e c e p c i ó n en presión que sufren es tan considerables, 
con automóvil les de enliaice, oon caño- honor de l o r d e n a l Benl loch. que los chorros, al .salir de la tierra. 
pé&, amiotralladorias y abund ian íes m u E l Preskieate B g a í a a b r a z ó a l pur- producen un ruido análogo al de las 
nii'ciones. parado e s p a ñ o l , deslilando ante ambos m á q u i n a s de vaipor. 
• D;i%ri los pe r iód i cas . representaciones del E j é r c i t o , de l a Su temperatura va r í a entre 105 y 120 
•BIBRLIIN.—iLas poniódicas de l a de- M a r i n a y del < lero. grados, según los puntos de la corteza 
meicha dicen que las dos princilpalefc E l cardenal i n v i t ó al Presidente a terrestre donde se hallan las aguas qub 
¿ S e t r a t a d e u n a b a n d a d e t i m a d o r e s ? 
En Grado detiene la Guar. 
dia civil un automóvil co¿ 
cinco personas, que había 
salido de Santander. 
En los periódicos de Oviedo bailamos de Goruñia, nnkniero 7G3, el cuaj 
j j ^ u n a curiosa información, aprovechable diarom en el ©ara je «Egpañia)) 
en nuestro concepto, por jugar en ella ed d í a 5, resMiiendo en Oviedo 
i J . . , „„„ las palabras «banda de t imadores» v eisita fedha. varse en forma de columnas blancas 1 ' * 
sonar los nombres de personas y luga- Les dletienidos taniibién traen 
res de Santander. gp u n miagnáñco perno, el ou,ai m 
Lo que cuentan los periódicos. festaron lo b a i l a n balliado et, 
Todos los periódicos de Oviedo y Gi- rmetera, a l a salidia de Saiitaiufer * 
jón se ocupan del suceso, unos conce- omibargo, los gniardias civilíe 
diéndole imiportaucia y otros no dando ^ les aoomipañaban obaeâ mron m 
a los hechos otra transcendencia q m ílamiall^n al porro por mi n a r ^ 
la que puede signiflear la detención xle ^ue él a^ lüá ía -
ocíndicioines nacsicimaf.íiaíias a l Gobier- que v i n í e - a a E s p a ñ a con mot ivo de experimentan el impulso. Basta que unos pobres diablos (iue a (luincena vov 
A úlltiania lioaia de lia tarde de ayer, 
.Iraperio s e r á n : dlimásaóni dte las fiestas de Santa Rosa de L i m a y el la¿ aguas se encuentren a tres kilóme- barba, saldan sus cuentas con la juáü- 5 ^ ^„ded. ?ñc,r 8<***m¿\ 
iSÍ'lncseimianp y ncimlbma/máerato de un s e ñ o r tíguín p r o m e t i ó hacer cuanto tros de profundidad, para que entro. cia-
tiamcíllier niaoiana'üiisíja p a m soistiituir- pud ie ra j jor CDiiiplacerle. ^ ebullición. Es éste el mismo fenó-
lie. Y seguinda, l a dimásión del presi-
t i v i i l , pasaiban pana La cárcel M o ^ , 
. viiaj'eros y panro. quedlanidn «1 o,. 
, ebullición. s éste el is  íenó- ^ r o . repasando cuidadosamente ^ ^ m ^ m ^ d de depósito e. ^ 
meno físico que se registra en la for- ^ s informaciones, encontramos, sobre ^ ]os gam.es á& ^ q ^ ^ 
Idienrtie Ebert y nu/eivas ©lecciomes pre- C e a i r o R e c r e a t i v o y C u l t U - macaón de las fuentes calientes. todo 6,1 ]a ^ Publica «La Voz de Astu- Oomo. f undaimento esencial de tu 
isilrilanlcliaVle© clomifcrin ie a l a Chnstitu- r a l d e C a m p o g i r o . Los «soffloni» de Toscana ' conliene.i Tia6*' herios detalles que nos llevan a CUiarilt(> hemias viisto, se puede aseTI 
ción. , ' " ácido bórico, el cual se uti l iza desde lH conclusión de que, como se dice en ^ ^ so de lina p ^ ^ , | 
L a ponencia del Senado ham.burgué5. A1 ig18,1 ^ el a ñ o anterior , esfee 1913 en la fabricación de este ácido. &l ten«uaÍ« ae las Redacciones, «aquí tiinadaras. 
HAiMBURGiO.—La C á m a r a de la Cent io c u l t u r a l ha organizado u n cur- En ia actualidad se aprovechan en la l iay suceso». Lia PoUMa sigaie haciende averigua,! 
c iudad ha aicepifiado por umaníiniidiad so de conferencias, en el que t o m a r á n producción de energía. Desde el ano La detención y los nombres. ckKom, poo-si se descubriera algo máa 
da ponemicia deíl' Senado hai in lni rgués , Parte bombres de reconocida compe. mQ func,iona en el puebJo de Lardero- La Guardia c ivi l del puesto de Grado sobre l a vidia de esitas gentes.» 
ipcr l a que se pide qiue los diputados tencia en las Ciencias y en las Artes . ll0i en Tóséana, una fábrica accionada vió un automóvil parado en l a carretera 'Coinciden los periódicos en sospe-l 
( ü imistas "que tuvieiron intei'veinción Esta noche, a las ocho en punto , se p0r la fUP¡y.a (ie ]0S «soffloni». M bien sea porque la caladura de los .cjhiar que loa detenidos trataban de 
en loe sucosas úilt íamnuente desaaro- c e l e b r a r á l a p r imera de esta -serie y Tres grupos de turbo-alternadores de ocupantes del vehículo no correspon- aitraoai- a u n individuo a su regreso 
¡liados, sean juagiados por los Tr ibu- e s t a r á a cargo del j oven y d i s t ingu ido una íUerza efectiva de 2.500 Ivilovafios diera a la magnificencia de éste o bien dJeá menaado de ganaao. 
nade como autores de un delito de al- a ' ^ a d o de l a loca l idad don E m i l i o p0r gr^po se ab ínen tan del vapor na- Por otra circunstancia, el hec,'o es que iEs j n á s , «La Voz» asejguira: 
(ta tnaiicáón. í>.ieto Campoy, (juien d i s e r t a r á acerca f(Urai < , • r--^ le infundió sospechas y qüe procedió «Eertos oíina> individuos iban sigulaíI 
Un proyecto Peiigroeo. de <<La esclavi tud como hecho y como claro eg ^ no ha ]>astia(:ló' g ^ l i z a f inmediatamente al debido esclarecí- do loe pasos a u n oampesino que re-
; PERLIN. -nHoy se ha reunido é i n s t i t u c i ó n del mundo p a g a n o » . los vapores p a r á m m e F tales conse miento. p e s a b a del) mercado de Oviedo, 
Consejo de nunietros paa-a seguir es- " cuencias. Ha sido preciso establecer nLa Voz de Asturias» dice que. p r í - duciiendo ganado .» 
tudiando la noianera de esitabilecsa- la De i n t e r é s p a r a los contribuyentes, conductos mecánicos para que se dis. ¿ " n t a d o el chófer por qué había déte- E n resumidas cuentas... 
irediadón ñ j a en(t,ro el m m m P-aped y j 1G r l ^ i - o r l i o » n » * W B ^ f o « Ponga aotuahnente en Larderollo de ™üo ^ coche en medio de la carretera. ¿ H a y suceso? ¿No naiy suceso? 1 
^um m.o(dio. dte pago en vador estabile. * - ^ r e t i i ü » q u e . i e » a s i l e n m á s de m m kilos.va,por ^ hora_ E1 contestó que le obligó a ello una ave- l^uiUhido, _ conociejudo estos anlteooto 
L a discusicn de dicha r e o m ó n se T o d a persona que es té sujeta a l pago producto aumenta con las nuevas per- r ía sufrida en el carburador, extremo teis, l o diiirá. 
ha basado en u n proyeoto presentado de cua lqu ie r c o n t r i b u c i ó n o impuesto foraciones. inexacto a todas luces, puesto que pudo _^fU*|abr* 'ímsiüin' penwkstiea ha te. 
por elj nuniistiro de Hacienda. No se Q que pueda estarlo, tiene derecbo a Esta aplicación de la actividad volet- comprobarse que el coche funcionaba 
ha tomiado n i n g ú n aciuendo. acud i r a l a D e l e g a c i ó n de Hacienda, a nica, tan destructora cuando se maní- perfectamente. 
'Fm. lasj c/entros ecomómiicos se dice fin de que se le manirtesten sus obl iga- fiesta en las erupciones de lava, no se Como es natural, la Guardia c iv i l con-
que c o n s t i t u i r á u n pel igro poner en cienes t r i b u s l i a s . l imi ta a los «soffloni» de Toscana. En óujo al cuartel a los ocupantes del co-
practiaa el proyiecto del citado minis- A t a l efecto, p r e s e n t a r á instancia , la actualidad, se estudian las fuentes che y allí les sometió a un minucio.,0 
' " con su copia, reintegradas ambas con de vapor de las regiones del Vesubio y interrogatorio, durante el cual ¡ncurrie-
Se asegura que no obtenidiría má,s t imbre de diez c é n t i m o s y escritas a el Etna y los volcanes insulares Italia- ron en muchas contradicciones, 
resultado que La depneoiación del miar media columna, consignando con c í a - nos de Jas islas Eolianas; de Alaska. en En Grado pasaron toda la noche y al 
co roi^ta.^ios bemos del « m p r é a t i t o oro r i d a d y p r e c i s i ó n los hechos de que se América ; de Nueva Zelanda y del Ja- siguiente día fueron conducidos a 'Óvie- imura división regional de España .V 
y biaiafia lia futu/ra moneda basadja en t rate , i 1 jefe de l a dependencia de Ha- r>ón. do. ; deseando contribuir al esclarecimiento 
el ' .marco oa-o. cienda d e v o l v e r á a l interesado l a a l u 
Mo hay Gobierne Costa. 
minado. 
1 mtt 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Sección de Ciencias Morales 
y -Políticas. 
En atención al vivo interés que en 
nuestra provincia ha despertado el es-
tudio de la posición y circunstancias que 
a Santander pudieran convenir en ia 
d ida c ó p i a , en l a que e x p o n d r á conei- Toda la correspondencia política y 
LISBOA.—Alfonso Costa ha dcsisitd- s á m e n t e los praceptos de a p l i c a c i ó n y l i leraria diríjase a nombre del dírwv 
do de formar Gobierno. bus'deberes t r ibu tar ios . 
Ludendorff arrestado.. Las contestaciones de los jefes de 
IBERIUÍN.—¿fía fracaisiaído eü movi - dependencia en la copia de referencia, 
miiento, siendo detenidos Luiülemdioinf e no t e n d r á n el c a r á c t e r de acto a d m i . 
I ' i , ' 'or- n i s t ra t ivo , pero siempre que no se h a y a 
lEate u l t imo pcsuflitó herido durante cometido falsedad n i omis ión en la re-
tnr: Aoartado G1. 
S e g ú n nota oficiosa 
L o q n e h a c e l a P o l i c í a . 
Conviene advertir—aclara el citado de cuestión tan interesante, esta Seo-
colega-<íue los que oenpahan el auto c i6n .ha orgairizado un curso (le confe-
& . 1 , H , ^ , , rencias sobre dicho tema, en el que tara-
eran siete, logrando escapar dos de bién podrán exponer sus tesis y puntos 
ellos. de vista todos aquellos que hayan es-
Fueron detenidas, por lo tanto, cinco tudiado a fondo el problepia, sean o nQ 
personas, cuvos nombres son: Josefa socios del Ateneo. 
„ , „ Las peticiones de tribuna deberán di-
García y Mana Aginar, la primera l e rjg¡rse a esta Seccióni qw acor(lará la 
Santander y la segunda de La Coruña. concesión por turno riguroso. 
* * * Los servicios practicados ú l t imamc-n- 1>ero résldente también en la capital do 
m 1 . i -cga que se produjo en el mo- l a c i ó n de los elementos cont r ibu t ivos , te por la Po l i c í a guberna t iva , s e g ú n la Mon ta f í a - en la calle del Limón, pre- Las conferencias darán comienzo Hoy. 
CLC> 1'a o ^ ^ ' a - no p o d r á exigirse responsabil idad a l - nota oficiosa fac i l i tada aye r a l a Pren- cisamenie— Manuel Ramos Luis Per s ^ d o , a las siete de !a tarde, con una 
iba t raniquiiMad empieza a renacer, guna a l con t i i buyen te que hub ie ra sa por C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a , son los «át1dp7 v ¿ u h . ^ RnTT1Pn pi'r.HTT.prn tle don Santiago Fuentes ^ ' ^ . f ^ 
En Ber l ín se ha formado un Uixpte formuiado ia consulta y v in ie re t r i b u - siguientes: nández > An di es Romeo, el primero de a r ro l l a rá el tejna «Bases doctrínale?/ 
t b los part idos burgiueses y liibemaJes. tando con arreglo a las instrucciones Eleu te r ia Torres L l a t a ha dado cuen-
'Se dice qw? l a conduiota observada que se le hubieren dado en v i r t u d de ta de i iaber la sido s u s t r a í d a una c a í t e -
por Prantcie, fuá la que c o n t r i b u y ó al l a misma. r a con 250 pesetas y un d é c i m o de lo-
ínaoaso del moviari.icnto. 
Santander, de Cudillero el segundo y el reales de nuestra independencia regio-
tercero, que es el diófer, de La Coruñ t, nal», 
donde, según sus declaraciones, tiene 
su industria de automóviles de alqoi- „ ,VTa Sección de 
ler. 
Sección de Música. 
Mañana.- domingo, tendrá lugar 
concierto organizado por 
„ Música, a cargo del notable sexteto g 
El coche detenido, en efecto, está ma- dirige el reputado maestro don Enu 
Laca n a. . . 
Los señores socios tendrán derecno 
dos invitaciones de señora, que V0°T 
recoger en la Conserjería del Aleñe . 
triculado en La Coruña y tiene el nú-
mero 763. 
Lo que declaran. 
Andrés Romeo ha declarado que había 
venido a Santander a hacer un viaje y P o r boca de otros. 
¿Dejarán de be^? 
# * * * t e r í a para el p r ó x i m o sorteo. 
" ^ ^ ^ ^ ^ Este derecho del con t r ibuyente a —So ha presentado una denuncia 
consultar, lo concede l a ley de reforma cont ra Ignacio Z a l d í v a r Z a l d í v a r , por 
^ ^ ^ ^ • J j ^ Q J P ^ J ^ d g ! t r ibu ta r i a , Fecha 26 de j u l i o de 1932, p roduc i r lesiones a L e ó n i d e s Velasco 
* cuyo preceido íntegf o e s t á para p u b l i - Bustamante. 
H o y , s á b a d o , e s t r e n a r á la notable cai'se en el «Bolet ín Oficial» de l a p ro- —Fel ic idad G a l á n H e r n á n d e z ha de 
comoaf i í a de Francisco H e r n á n d e z l a vineva. nunciado a su hermano H i l a r i o , po r 
« p l a u d i d a comedia nueva do Asenjo y ?e da esta referencia para ev i ta r los malos tratos y lesiones. 
Torres del Alamo, t i tu lada « L a c a c a d o perjuicios que pueda ocasionar el ha- - E m i l i o Ceba.los M a n t e c ó n se ha qxle efl lluestra cin(la"1 se encontró con ^ « c f l f l 
la a l e g r í a » , uno de los éx i tos •iveientes cor las consultas por car ta o de pala- querellado contra Ambrosio Hoyos y •7osefa üarcía > María •v¿"l^i,• a quienü? ^ Q S E S Q [ U C P » 8 , É l * * 
m á s celebrados, y m a ñ a n a , domingo, bra» Q116 110 pueden p r o d u c i r efectos l a f ami l i a de és t e , por malos tratos de ya conocía, y que éstas le alquilái-ón el 
se d e s p e d i r á del p ú b l i c o santanderino aunque se contesten y ocasionan p é r - pa labra ^ amenazas. au,to para^lr a Asturias, 
este conjunto a r t í s t i c o cuya a c t u a c i ó n d ida de t iempo, 
ha sido tan bien acogida. m a ^ ^ m m m — ^ ^ ^ 
E l p r ó x i m o martes, conforme a lo 
anuncia io, h a r á su debut con «La 
m o n t e r í a » , obra que fué el aconteci-
miento de la pasada c a m p a ñ a l í r i c a de 
inv ie rno , ]q, famosa c o m p a ñ í a del e i r i - Esta f"bc,pdad ce'ebrar-5 j u n t i gene-
n e u t e . b a r í t mo Federico C a b a l l é , ido o r a l o rd inar ia ei domingo, 11 de l CO' 
de los p ú b l i c o s aficionados a este g é n e - r r .ente , en e' s a lón de actos de l a Es-
ro teatral , y esta temporada tiene y a cuela de Industr ias , con el s iguiente 
lodas las ga ran t í a5 ! ele excepcional b r i -
l 'antez, a j uzga r por lo numeroso y 
selecto del abono, que no t iene prece-
Efecloclia, efli bello pa í s ^ - J ^ M . 
«ihiislhUiandleins» lucen sus P ^ 0 ' ' e . 
S o c i e d a d C o r a l d e 
t a n d e r . 
S a n -
—Por desobeditncia a los guardias 
que in te rv in ie ron en un incidente ».or 
é l p romovido , se ha cursado u n parte 
contra C e r m á n Go tóu Moro. 
—Julio G ó m e z (^uevedo, Ange l de l a 
O R D E N D E L D I A Crux ( iabi londo y Valer iano Corona 
1. " Lec tu ra del acta anterior . Tru jeda han promovido un e s c á n d a l o , 
2. ° I d e m del estado de cuentas. del que se ha dado cuenta a l gene i a l 
3. ° R e n o v a c i ó n de l a j u n t a direc- Castell. 
t i va; y 
4 " Ruegos, p ieguntas y proposi- l i a remi t ido una denuncia presentada „ c i a j a ^ pQqpehi do baudállles, con M pmte . 
denles en Santander, como p o d r á apre-
ciarse desdi; las pr imeras funcione?. 
Con este mot ivo, y para que llegue a 
conocimiento de todos, la Empresa CÍOLCS. CONTRA Ü n m á e A b a d C a l d e r ó n , j or 
anuncia al p ú b l i c o en general que hov , Se pone en conocimicQto de todos los Jí* tC*S a ^ a r ^;l';lcios ("""CZ. 
sajbádb, a las siete de la tarde, exp i ra socios q ü e componen esta a g r u p a c i ó n , M — ^ M , ^ J 
improrrogablemento el pli.zo concedi- qu<í la hora designada para este acto Para toaos ¡os asuntos que se reía-
d<t para sol ici tar los abonos de las es- s e r á las diez y inedia de la m a ñ a n a en clonen eon anuncios y suscripciones, 
ca-:s localHades que qu« dan vacan- pr ime a convocatoria y a1 las once en diríjase usted siempre al administra' 
tes, sogu d a . — E l secrets i io . itor: Apartado M . 
—Por promover u n e s c á n d a l o en u n Manuel Ramos y LUIS Fernández , por 
establecimiento de bebidas situado en ™ W ? . han .leclarado que est.-.i,:,,, ^ y ^ ; ^ ^ W r o s " ^ m * c*0*1*. 
l a calle del K i n c ó n , han sido denuncia- hospedados en ta londa «El Comercio-, tiiUiaB toireras, y donde se oye 1» ^ 
dos a l s e ñ o r gobernador c i v i l Marcelo cle Oviedo, y que allí conocieron a Jo- maimiuim, que'es una g-aiita giailljSa 
Alonso Rui loba v Mariano ( laudara . &éfa y a María, a ias que convidaron n co m á s o menos, es tá hirv^:%i-pais 
Crado, como pudieran haberse dirigido do y dleil "w liiisky». Piue© ^ f 1 ^ un 
8 OÍÍO sitio'. dando a las aaitou-idatíes V ^ u ¡ £ j g o ^ 
Y dice «La Voz». g ^ Be. va a p x ^ f ^ t f 
\ a ñ a d e el pe r iód ico «La Voz do pmieihjl'o ei quiiere bebei' o 1 
AlSSfelíaja»! " ^) 'beber. , ^^-ios86 
«En el mcim-einito d'e ser detenidos U n o do los «secos» ^ ] ] á T k i 
.u.•!•;•::'> vi^.-ias y una boina; un mafle-,aooini)pañali>an su esposa Y B 
— A l Juzgado mun ic ipa l del Oeste se i ; , , ^e ,>„,„ |() u tesMiee de aneo; Mesddos con andnvajos. 
los 
<mo aui^remi sesuir belueno"» , íA--
u^cs í m m * d'e esemn.a o lo que sea. f|u ^ !ieitia 1-l>ert,a,, a 
Todia éetio cuedi) m-oig-ido en, la Co- q^ma qiu ha^iani lo qane q"101 
m'jiaarí'a, paisiamid'Q eOlcé a. l'os oailabo- daintieíles paira 
zcs d d G a i M m o c iv i l . qiuio ccmrerái 
ra" exponer ¡ f J 
á n quienes l ^ f ^ j j r i ^ 
L a Pericia c o n f i ó aver igua , qate ^ f V ^ S S / ^ S y di? l«a bebida m o r i r á n . . . míe ^ 
•1 n: iivuijuas llegalron a Ovado .pnP, la inblén monran ' ^ ¿ . s ! 
• -••i i esibe aiuitoJiiióvill dio. la mati-íicnjlla beilieiii ni díoja/n beber a los 
